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Viereisen sivun kuva on Perheniemen evankelisen opiston 
kartanoalueen vanhasta meijeristä, Juustolasta. 
Kuva : Minna Virtanen 2013
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Kymenlaaksossa sijaitsevalla Perheniemen kartanoalueella on 
pitkä ja monivaiheinen historia jo 1600-luvulta lähtien. Nykyisin 
siellä toimii Perheniemen evankelinen opisto, joka on kansano-
pisto.
Opinnäytetyössäni tarkastelen yleisluontoisesti koko tämän 
kampus- ja kartanoalueen vanhaa rakennuskantaa ja vaiheita. 
Yksityiskohtaisemman tila-analyysin kohteena oli C. A. Edelfel-
tin suunnittelema ja vuonna 1875 rakennettu kartanorakennus. 
Kartanon interiööri on tällä hetkellä 1970-luvun asussa ja vaatii 
sekä peruskorjausta että sille kuuluvaa alkuperäisen hengen 
palauttamista. Kartanoa käytetään opetus-, juhla- ja majoitus-
tilana. 
Opinnäytetyöni tilasuunnitteluosion tein tämän kartanon 
yhteen majoitustilaan. Lisäksi suunnittelin myös tilaan tulevia 
kalusteita, jotka kiinteänä osana liittyvät kohteen tilasuunnit-
teluun. Viitteitä kalusteisiin ammensin kartanon rakennusaika-
kauden tyylisuuntauksista.
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Perheniemi manor area is located in Kymenlaakso and it has a 
long and eventful history since 17th century. Nowadays there 
operates Perheniemi Evangelical Institute, which is an adult 
education institute.
The topic of my graduation project is to generally research 
the old buildings and their periods at the whole campus and 
manor area. Under more detailed examination is the manor 
house built in 1875 and designed by C.A.Edelfelt.
At the moment the interior of the manor house is from 1970s 
and it requires both basic renovation and also reverting the 
original spirit which belongs to it. Rooms and spaces of the 
manor house are used for education, accommodation and for 
festivies.
I did the space plan for this project in one of the accommo-
dation area in the manor house. In addition I also planned 
furniture which are an essential part of accommodation space 
planning. References to the furniture I gathered from the 
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1.2  TUTKIMUSMENETELMÄ1.1  AIHE JA TAUSTAT
Perheniemen kartano rakennettuine kultturiympäristöineen 
on ollut listattuna Museoviraston ”Rakennettu kulttuuriym-
päristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset 
ympäristöt 1993 -luettelossa” (Museovirasto 1993). Ja vaikka 
nykyisin se ei uudistetussa luettelossa enää olekaan, niin 
sellaisena se pitää nähdä edelleen. Suomessa rakennukset ja 
rakennetut ympäristöt suojellaan useimmiten kaavoituksella 
ja lisätietoja saa tarvittaessa ko. kohteen kunnan rakennus-
valvonnasta (Museovirasto 2013). Iitin kunnan rakennustar-
kastajan mukaan Perheniemen kartano on kaavamerkinnän 
mukaan merkittävä, vähintään maakunnallinen rakennetun 
kulttuuriympäristön kohde (Pätynen 2014).
Tässä Iitin kunnassa sijaitsevassa Perheniemen kartanon 
rakennetussa kulttuuriympäristössä toimii nykyisin Perhenie-
men evankelinen opisto, joka on opinnäytetyöni toimeksian-
taja. Toimeksiannon tarkoitus alkuvaiheistaan asti on ollut 
tuottaa materiaalia kartanoalueen monilukuisten vanhojen 
rakennusten korjauksien edistämiseksi.
Kunnostettujen rakennusten vaikutus koko alueen viihtyvyy-
teen ja toimivuuteen on merkittävä. Se viestii jatkuuvuudesta 
ja välittämisestä sekä ympäristön että ihmisen kannalta. 
Opinnäytetyöni tutkimusmenetelmiä kartanoalueen osalta 
ovat olleet toimeksiantajan haastattelut, valokuvaaminen 
ja kohteen tarkastelu, Perheniemen evankelisen opiston 
arkiston aineistot, kirjalähteet sekä internet-lähteet. Näistä 
erityisen merkittävänä apuna on ollut diplomityö ”Raken-
nusinventoinnin ja dokumentoinnin kehittäminen ja niiden 
tuotteistaminen, esimerkkinä Kymenlaakson kartanoalueiden 
rakennetun ympäristön inventointi”.
Tietoa korjausrakentamiseen ja vanhan rakennusperinteen 
käytön merkityksestä vanhojen rakennusten kunnostamisessa
löysin mm. Museoviraston korjauskortistosta.
Rakennusinventoinnin ja dokumentoinnin 
kehittäminen ja niiden tuotteistaminen
Esimerkkinä Kymenlaakson kartanoalueiden rakennetun ympäristön inventointi
kuva: www.kouvola.fi kuva: Perheniemen evankelinen opisto
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Ensimmäinen vuonna 1889 Suomeen perustettu kansanopisto oli 
Kangasalan kansanopisto. Sen tehtävänä oli ennen kaikkea opettaa 
naisille käsitöitä. (Virtanen s.1)
Suomessa on 91 kansanopistoa, näistä 74 on suomenkielisiä ja 17 
ruotsinkielisiä. Opistoista 33 on sitoutumatonta, 44 kristillistä, 11 
yhteiskunnallisia ja niin sanottuja erityisopistoja on 3. Taustaltaan 
opistot voi siis jakaa neljään ryhmään: sitoutumattomat, kristilliset, 
yhteiskunnalliset ja erityisopistot. Näistä kansanopistokampuksia on 
88 Ahvenanmaalta Rovaniemelle. Opistot saavat rahoitusta valtiolta 
ja useimmat ovat yksityisiä. (Suomen Kansanopistoyhdistys ry 2012)
Kansanopistojen opintolinjat ovat useimmiten yleissivistäviä kuten 
kielten, taideaineiden tai kasvatusalojen linjoja. Kansanopistoon ei 
ole yläikärajaa, joten se on avoin kaikille. Monissa opistoissa on saa-
tavilla myös ammatillista koulutusta, kymppiluokkia, peruskoulu- ja 
lukio-opetusta, avoimen yliopiston opetusta sekä maahanmuuttaja-
koulutusta. (Suomen Kansanopistoyhdistys ry 2012)
Pääsääntöisesti opiskelijat asuvat opistojen yhteydessä olevissa asun-
toloissa. Yhdessä asuminen kehittää ja tukee mm. sosiaalisia taitoja, 
yhteisöllisyyttä ja elämänhallintaa. (kansanopisto.fi)
Perheniemen evankelinen opisto kuuluu taustaltaan kristillisiin 
kansanopistoihin. Tänä vuonna 2014, 90 vuotta täyttävä opisto on 
perustettu 1924 ja sen omistaa Perheniemen evankelisen opiston 
kannatusyhdistys ry (Perheniemen evankelinen opisto, Perheniemen 
evankelinen opisto tänään). Perheniemen evankelinen opisto on saa-
nut Suomen ensimmäisenä kouluna Reilun kaupan koulu -arvonimen. 
(Reilu kauppa ry 2011)
Kuvat: www.digipaper.fi




Kuva: www.perheniemi.com / id=2554
Perheniemen opiston lyhytkurssit ovat kestoltaan 2 päivästä 
kahteen viikkoon.  Pidempien monimuotokoulutusten lähiope-
tusjaksot järjestetään pääsääntoisesti viikonloppuisin. Pitkissä 
koulutuksissa (koulutuslinjoissa) opiskelu tapahtuu pääosin lä-
hiopetuksena päivisin, joko opistolla tai etäkoulutuspisteessä. 
Pitkät koulutukset ovat 8 opintoviikon mittaisia linjoja, mutta 
voivat kestää myös 1 - 2 lukuvuotta. (perheniemi.com, Yleistä 
tietoa opiskelusta)
Kursseille ja koulutuksiin osallistujat voivat valita täysihoito-
paketin, joka sisältää majoituksen ja ruokailut tai vain ruo-
kailupaketin ilman majoitusta. Majoituspaikkoja on noin 100 
(Liljeqvist).
Vuosittain järjestetään noin 35 eri kurssia ja koulutusta. Opis-
kelijoita näille osallistui vuonna 2013 noin 770 (Liljeqvist).
Akvarellikurssit, 10. valtakunnallinen nuorison musiikkikurssi,
Tilkkutyökurssi, Toiminnalliset menetelmät auttamistyössä
ja Eläkkeelle siirtyjän varikko ovat muutama esimerkki järjes-
tettävistä lyhytkursseista kevään ja kesän 2014 aikana. Ensi 
syksynä 2014 alkavia pitkiä koulutuksia ovat mm. Kirjallisuus-
terapiaohjaajakoulutus,  Missionaalinen koululaistiimilinja ja 
Lähellä ihmistä- Terapeuttisen sielunhoidon koulutus. Lisäksi 
Opetuslapseuskoulut ja University of the Nations -koulutukset. 
(perheniemi.com,Vuonna 2014 alkavat linjat)
”Koulutus painottuu terveyteen ja sielunhoitoon liittyviin ainei-
siin sekä kristilliseen uskoon ja elämään valmentavaan koulutuk-
seen. Se pyrkii osaltaan vahvistamaan aktiivista kansalaisuutta, 
monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä käytännön tasolla. Kou-
lutus pohjautuu kristilliseen uskoon ja ihmiskäsitykseen.”(Lanki-




16.45-17.30      ilmoittautuminen, majoitus ja aloitus-
                           keitto
18.00-20.30    opetus
                           iltapala majoittuville
Lauantai
08.00-09.00   aamiainen majoittuville
09.00-11.30     opetus
11.30-12.30       lounas
12.30-14.00     opetus
14.00-14.30     päiväjuoma
14.30-16.00     opetus
16.30-17.00     päivällinen majoittuville
17.00-19.00     saunavuorot
19.00-               iltaohjelma/yhteistä jakamista
                           iltapala majoittuville
Sunnuntai
08.00-09.00   aamiainen majoittuville
09.00-11.30     opetus
11.30-12.30       lounas
12.30-14.00     opetus
14.00                päiväjuoma



















































Perheniemessä oli vuosien 1948-1974 aikana 
opiskellut yhteensä 1474 opiskelijaa. ”V.1970-
1974 aikana on ollut : uuden matematiikanope-
tuksen perus- ja jatkokurssi, kotiavustaja-
kursseja, näkövammaisten harrastekursseja, 
askartelu- ja harrastekursseja, kotitalouskurs-
seja, vanhemman väen kansanopistokursseja, 
opiskelijoita yhteensä 262.”(Perheniemen aika 
1974, 19)
Vuonna 1979 evankelisen opiston nimi muu-
tettiin Sairalan evankelisesta kansaopistosta 


















Perheniemen evankelinen opisto perustettiin 
alkujaan Karjalassa, Kirvun pitäjän Sairalassa 
vuonna 1924. Tuolloin evankelisen opiston 
nimi oli syntypaikkansa mukaan Sairalan evan-
kelinen kansanopisto. Vuonna 1939 opistokau-
den alkamispäivänä alkoi sota ja tämän myötä 
evankelinen opisto joutui evakkoon (Kurki 
1954, 19). Evakkoon olivat joutuneet myös ne 
21 Valkjärveltä kotoisin olevaa karjalaista, jot-
ka heti sotien jälkeen, vapaaehtoisella kaupal-
la, ostivat Perheniemen kartanon peltoaluei-
neen Kymi Oy:ltä. Vuonna 1947 allekirjoitettiin 
kauppakirja, jolla kartanoalue rakennuksineen 
siirtyi sopuhinnalla evankeliselle opistolle. 
(Perheniemen aika 1974, 3) Heti seuraavana 
vuonna alkoi ensimmäinen opistokausi Perhe-
niemessä ja tästä eteenpäin tarvittiin paljon 
talkootyötä ja lahjoituksia, että tilat ja raken-




















Kuva: Sairalan evankelinen kansanopisto Kirvussa,
kuvassa vuonna 1937 valmistunut uusi päärakennus
Kirvun kirkonkukon kopio löytyy myös Perhe-
niemen kartanon katolta. Alkuperäinen rauta-
peltinen kirkonkukko lahjoitettiin Museoviras-
ton kokoelmiin vuonna 1890 (Nba.fi, kuukauden 
esine).
kuvat : www.perheniemi.com/id=4000kuva: Minna Virtanen 2014
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3  PERHENIEMEN KAMPUS3  PERHENIEMEN KAMPUS




Perheniemen kartano kampusalueineen sijaitsee 
Perheniemen kylässä, luonnonkauniissa maisemassa 
Kymenlaaksossa Iitin kunnassa. Kylän läpi kulkevalta 
Perheniementieltä  näkyvät Sääskjärvi, maalaistaloja, 
peltoja ja metsiä. Helsingistä Perheniemeen matkaa 
on noin 120 km ja lähimmät kaupungit ovat Lahti ja 
Kouvola.
kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen
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3.2  KOKONAISUUS
Perheniemen kartanon kampusalueen kokonaisuus 
koostuu tällä hetkellä kahdeksasta rakennuksesta. Tilan 
pinta-ala on 6 hehtaaria (Liljeqvist 2014). Viereisen sivun 
kuvassa, joka on arkkitehti Isto Pihkalan tekemä maan-
käytön kehittämisluonnos, nämä kahdeksan nykyistä 
rakennusta ovat merkittyinä sinisellä värillä. Näistä uu-
dempaa rakennuskantaa edustavat 1960-luvulla tehty 
uusi päärakennus ja 1980-luvulla tehty asuntola. Lisäksi 
joitakin rakennuksia on purettu ja esimerkiksi Kivelä on 
myyty ulkopuoliselle. 
Jokaisella rakennuksella on oma historiansa ja eri-
tyispiirteet, joita vahvistamalla kampusrakennuksista 
syntyy persoonallinen ja mielenkiintoinen kokonaisuus. 
Lisäksi ympäröivä luonto on tärkeä osa ja monelle 
opiskelijalle tukea antava elementti. Kampuksen pi-
ha-aluetta tulisikin kunnostaa rakennuksia yhdistävään 
suuntaan, helppohoitoisuutta unohtamatta. Tulevai-
suuden suunnitelmia Pihkalan piirroksessa on esitetty 
vaaleanpunaisella. Seuraavassa esittelen kaikki nykyiset 
rakennukset lyhyesti, kartano mukaanlukien. Kuva: Perheniemen evankelinen opisto
Kuva: Perheniemen evankelinen opisto
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kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen
kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen
kuva: perheniemen evankelinen opisto arkisto 
kuvamuokkaus: minna virtanen
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kuva : minna virtanen
Perheniemen kartano on rakennettu 1875 ja rakennuksen 
alkuperäiset piirustukset on piirtänyt taidemaalari Albert Edel-
feltin isä, arkkitehti Carl Albert Edelfelt vuonna 1868.
Kartanossa on tällä hetkellä mm. majoitus- ja opetustiloja 
sekä 2. kerroksessa iso sali. Majoitustilat ovat osittain käytös-
sä ja osittain purettuina ja vaativat korjausta. Toivomuksena 
on palauttaa alkuperäistä henkeä ja viedä interiöörin ilmettä 
kodikkaampaan suuntaan. 
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kuva : minna virtanen
kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen
kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen
kuva: perheniemen evankelinen opisto arkisto 
kuvamuokkaus: minna virtanen
Vuonna 1959 rakennetun päärakennuksen toteuminen oli suuri 
saavutus kansanopiston vaiheissa. Rakennustoimikunta oli pyytänyt 
kolmelta arkkitehdiltä luonnoksia rakennuksesta ja valituksi tuli Laura 
ja Veikko Larkaksen ”Reippasita rinteeseen”. Tavoitteena oli tilava ja 
helppohoitoinen kiinteistö. (Perheniemen aika 1974, 12,13) 
Rakennuksessa on tällä hetkellä mm. kirkkosali, ruokala, opetus- ja 
majoitustiloja (20 paikkaa / 2-3 hh), toimistohuoneita ja saunatilat. 
Vaikka rakennus on melko hyvin kestänyt aikaa, on sielläkin monta 
korjausta vaativaa kohdetta - sisääntulosta alkaen. Ja esimerkiksi kirk-
kosalissa ongelmina ovat huono valaistus ja kylmyys (Hovi 2014, 3).
Toivomuksena onkin kohentaa interiöörin ilmettä kodikkaampaan 
suuntaan huomoiden rakennuksen aikakauden henki.
kuva: www.netfonet.netkuva: perheniemenopisto.blogspot.fi
kuva: minna virtanenkuva: minna virtanen kuva: minna virtanen
kuva: www.netfonet.net
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kuva : minna virtanen
kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen
kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen
kuva: perheniemen evankelinen opisto arkisto 
kuvamuokkaus: minna virtanen
Pehtoorila tai rehtorila - nimi vaihdellut käyttäjien mukaan,
on rakennettu 1900-luvun alkupuolella . Rakennuksen julkisi-
vut ovat muuttuneet vuosien varrella.
Pehtoorila on majoituskäytössä ja paikkoja on 6, 2 hengen  
huoneissa. Rakennusta on vuosien aikana korjattu ja tällä 
hetkellä ainakin paikoin kuluneet sisäpinnat vaativat uu-
simista. Jossain vaiheessa rakennuksen päätyyn on tullut 
kuisti, jonka yhteydessä on huonokuntoinen sauna, jota ei 
voi korjata. Saunan purkamisen yhteydessä myös rakennuk-
sen vanhan ulkoasun palauttamista tulee harkita. 
kuva: minna virtanen
kuva: minna virtanen
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kuva : minna virtanen




kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen
kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen
kuva: perheniemen evankelinen opisto arkisto 
kuvamuokkaus: minna virtanen
Asuntola on rakennettu vuonna 1987. Rakennus on 
2-osainen ja molemmissa osissa on minikeittiöllä varus-
tetut yhteistilat. Majoituspaikkoja asuntolassa on 40 / 
2-hengen huoneissa, joissa jokaisessa on suihku ja wc.
Aikoinaan nykyaikainen lisäasuntola rakennettiin ke-
hittämään opiston toiminnan laatua. ” Tämän päivän 
aikuisopiskelija on usein lomaa tai pidempää sapattijaksoa 
viettävä, työssä käyvä henkilö. Riittävän hyvät asumisolo-
suhteet ovat tänä päivänä välttämättömät.”(Opistoter-
vehdys 3/86, 18)
Rakennukseen tulevaisuudessa tehtävissä korjauksissa 
tulisi ainakin kiinnittää huomiota huoneiden väliseen ää-
neneristykseen, jossa on käyttäjäkokemuksen (Hovi 2014, 
3) mukaan puutteita. 
kuva: minna virtanen kuva: minna virtanen
kuvat: www.perheniemi.com/id=2265    
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kuva : minna virtanen




kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen
kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen



















Veistola on rakennettu alunperin talliksi noin vuonna 
1890 (Liljeqvist 2014). Muuttaessaan Perheniemeen 
Sairalan evankelinen kansanopisto kunnosti rakennuksen 
käsityötiloiksi. Alakertaan puutyötilat pojille ja yläkertaan 
kutomo tytöille (Perheniemen aika 1974, 8)
Rakennuksessa on toiminut 1990-luvulle asti ahkerasti 
useita erilaisia puutyökursseja, mutta tällä hetkellä esi-
merkiksi puutyötilan konekanta ei ole käytössä. Niiden 
käyttöturvallisuus ei vastaa enää nykyajan vaatimuksia.
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kuva : minna virtanen




kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen
kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen
kuva: perheniemen evankelinen opisto arkisto 
kuvamuokkaus: minna virtanen
”Esimerkki Perheniemen kartanon navetan muutossuunnitelmasta, 
joka ei koskaan toteutunut kartanon alueen jakamisen takia” (Purho 
2005, 75 /kuva: Perheniemen kartanon arkisto). 
Perheniemen tila oli aikoinaan iso toimiva tila, ja isolle navetta-
rakennukselle oli käyttöä. Navetan rakennusvuosi on noin 1890 
(Liljeqvist 2014).
1900-luvun alussa työpäivä oli pitkä kartanon töissä ja oman ta-
louden lisäksi esimerkiksi navettapiian työ alkoi aamusta klo 3.30. 
Päivään mahtui 3 kertaa tapahtuvan lypsyn lisäksi monenmoisia 
töitä. Päivä tuli päätökseen illalla puoli kahdeksalta ja samat työt 
tehtiin myös lauantaina ja sunnuntaina. (Ristola 1990, 18)
Nyt tyhjillään oleva kivinen navettarakennus kaipaa uutta käyttö-






















kuva : minna virtanen
kuva : minna virtanen
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  8. HENKILÖK.AS.
kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen
kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen
kuva: perheniemen evankelinen opisto arkisto 
kuvamuokkaus: minna virtanen
Perheniemen kartanon meijeri oli Juustola ja toiselta nimeltään 
Savela (nimi tulee seinän rakennustavasta, saviseinä on savesta 
ja kanervista muurattu). Sen on perustanut sveitsiläinen Johann 
Treuthardt vuonna 1872. Perheniemen meijeri oli aikanaan Uuden-
maan suurimpia meijereitä. (Purho 2005, liite 5/3)
Tällä hetkjellä tyhjillään oleva Juustola on toiminut myös jossain 
vaiheessa oppilasasuntolana. Tämäkin rakennus tarvitsee uuden 
käyttötarkoituksen. Juustolaa voidaan esimerkiksi käyttää opiske-
lijoiden työ-, harraste- ja kokoontumistilana tai vuokrata erilaisiin 
pieniin tapahtumiin. Käyttö takaa paremmin rakennuksen kunnos-
sapidon.
kuvat: Minna Virtanen





















kuva : minna virtanen
kuva : minna virtanen
kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen kuva: näyttökaappaus google earth 080214 kuvamuokkaus: minna virtanen
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kuva: perheniemen evankelinen opisto arkisto 
kuvamuokkaus: minna virtanen
kuva : minna virtanen
        7. JUUSTOLA
  8. HENKILÖK.AS.
Henkilökunnan asunnoksi nimetty rakennus on alunpe-
rin rakennettu noin vuonna 1890 kartanon puutarhurin 
asunnoksi (Liljeqvist 2014).
Evankelisen opiston alkuaikoina se on ollut henkilökun-
nan asuntona. Jossain vaiheessa sitä on käytetty myös 
opiskelijamajoitukseen. Viime vuosina tätä rakennusta on 
kuitenkin vuokrattu ”ulkopuolisille” eli henkilöille, joilla 





Opinnäytetyöni aihe lähti toimeksiantajan tarpeesta saada Perheniemen evankeli-
sen opiston kampusalueen, osastaan jopa tyhjillään oleville rakennuksille yleisluon-
toista, mutta kokonaisvaltaista luonnossuunnitelmaa, jossa huomioidaan raken-
nusten nykyisiä ja mahdollisia tulevia käyttötarkoituksia. 
Koska rakennuksia ja tehtävää on paljon, sain vapaat kädet valita opinnäytetyöni 
tilasuunnittelun kohteen Perheniemessä. Kaikissa näissä rakennuksissa on omat 
hienot ominaispiirteet ja mahdollisuudet, mutta koko kokonaisuuden elvyttämisen 
edistämikseksi ja kartanon itsensäkin vuoksi, tilasuunnitteluni kohteeksi valikoitui 
kartanorakennus.
Eräänä tärkeänä tulevana etappina on opinnäytetyöni pohjalta koostaa kokonai-
suudesta esite, jolla haetaan kiinnostusta ja rahoitusta Perheniemen kartanon 
rakennusten korjaushankkeille, kansainvälisestikin. Vastaavanlaista rahoituksen 
ja lahjoituksien hankintamenettelyä on käyttänyt mm. Sveitsissä sijaitseva YWAM 
Lausanne.
kuvat: Perheniemen evankelinen opisto
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4  KARTANO
kuva : minna virtanen 
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4.1  RAKENNUS
Kartanon pohjoisen puoleista piha-aluetta kartanon 
itäpäädystä katsottuna. Piha-alueella on pieni korkeampi 
metsäinen saareke, jossa on pihan soittokello ja vanha 
vesitorniaitta.
kuvat: Minna Virtanen
kuvat minna virtanen 
Perheniemen kartanorakennus on kat- 
sellut kohti Sääskjärveä melkein 140 
vuotta. Etelänpuoleinen julkisivu vas-
taanottaa niin sateet ja tuiskut kuin 
auringonpaisteenkin. Rakennus sijaitsee 
pienellä mäennyppylällä, osittain kivi-
pengerretyssä rinteessä, josta se näkyy 
hyvin myös Perheniemen ohi kulkevalle 
Perheniementielle. Kartanon edessä, 
eteläpuolella puutarhassa on kesäisin 
kukoistavia omena- ja luumupuita, pieni 
kasvimaa sekä niittyä. 
Sisäänkäynti kartanoon on pohjoispuo-
lella, pihan puolella, jossa kasvaa isoja 
uljaita mäntyjä. Kartanon vesitaloutta 
hoitaa vanha punamultainen vesitorni-
aitta pilkistää  näiden mäntyjen lomasta 
kaverinaan pihan soittokello. Nämä si-
jaitsevat omalla pienellä kumpareellaan, 
saarekkeella, jonka hiekkainen pihatie 
kiertää.
Komea kartanorakennus on osittain 
kolmikerroksinen.  Kellarin ulkoseinät 
ovat graniittilohkoiset ja yläkerrosten 
seinät lautaverhoiltua hirsiseinää. Ylinnä 
rakennuksessa tilava ja tuulettuva kylmä 
vinttitila, josta löytyy pari varastohuonet-






kuvat minna virtanen 
Rakennuksen on piirtänyt arkkitehti C.A. 
Edelfelt vuonna 1868  ja kartanon arkki-
tehtuuri on sekoitus myöhäisempireä, 
kertaustyyliä ja nikkarityyliä. Rakennuk-
sen kerroslistat sekä etelä- että pohjois-
puolella sijaitsevat keskirisaliitit (Purho 
2005, liite 4/2) periytyvät empiretyylistä. 
Eteläpuolen viiden ikkunan levyinen 
keskirisaliitti päätykolmioineen on sekin  
empirelle tunnusomainen (Lounatvuori 
& Dölle 2008, 173). 
Nikkarityylille tyypillinen piirre oli pitsi-
mäinen lautakoristelu, jonka kontrasti-
nen  ulkomaalaus viimeisteli. Ornamentit 
ja listoitukset maalattiin tummemmaksi 
kuin seinäpinta. (Kaila jne. 1987, 51) Em-
piren myöhäisvaiheessa ja pietarilaisuu-
den vaikutuksesta aikaisemmat murretut 
vaaleammat sävyt muuttuivat voimak-
kaammiksi ja täyteliäisimmiksi keltaisiksi 
(Pietarila 2004,52).
”Siellä missä puiden vihreys on hallitse-
va, ovat vihertävät ja sinertävät sävyt 
vähemmän edukseen kuin keltainen, 
punainen tai harmaa. Vuorten tai kukku-
loiden liepeillä tulee ruskeita välttää”. 
(Kaila jne.1987, 51. Teknikern 1893)
kuva minna virtanen 
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4.2  VAIHEISTA
kuva : minna virtanen 
Vuonna 1642 Pärhäniemen kylä joutui aateliston lahjoitus-
maaksi, rälssiksi ja muutamaa vuotta myöhemmin sinne pe-
rustettiin säteri. Aikojen kuluessa koko Pärhäniemen kylä ja 
kuusi Sääskjärveen kuuluvaa maakirjataloa joutui kartanon 
omistukseen. Kartano pysyikin aatelin omistuksessa seu-
raavat 200 vuotta, kunnes vuonna 1835 kartanon omista-
neen Robert Magnus Brunowin kuolinpesä teki vararikon ja 
kartano pakkohuutokaupattiin. (Ristola 1990, 11,12)
Pakkohuutokaupassa Pärhän kartanon maaomaisuus, 
sivutaloineen ja lääneineen oli noin 8000 ha ja harvalla oli 
taloudellisesti mahdollisuuksia kartanon ostamiseen.   
Porvoolainen kauppaneuvos Stråhle oli kuitenkin päättänyt 
ostaa tilan mahdollisimman halvalla ja ”juoni” kirjanpitä-
jänsä kanssa suunnitelman, jossa kirjanpitäjä ”tuohikontti-
äijäksi” pukeutuneena osallistuu pakkohuutokauppaan ja 
heittelee puolihuolimattomia huutoja herrojen huutojen 
väliin. Ja niin kävikin ettei ”tuohikonttiäijää” otettu todesta 
ja annettiin hänen huutaa viimeinen huuto ja vasara pa-
mahti pöytään. Hämmästys oli suuri kun ”tuohikonttiäijä”
ilmoitti että kartanon tuleva herra on kauppaneuvos Erik 
Johan Stråhle Porvoosta ja hän itse herransa valttuutta-
mana suorittaa tarvittavan summan, joka tuohikontista 
löytyikin. (Ristola 1990, 14)
Vuotta myöhemmin kauppaneuvos kuoli ja perintöjärjes-
telyiden jälkeen kauppaneuvoksen leski lahjoitti kartanon 
pojalleen Erik Johan Stråhlelle, jolla oli sama nimi kuin isäl-
lään. Tuolloin 18-vuotiaasta uudesta isännästä tuli aikanaan 
pitäjän kunnallinen johtomies ja 1870-luvun valtiopäivillä ta-
lonpoikaissäätyjen edustaja. Näinä aikoina tämä kunnallis-
neuvos Stråhle päätti myös, että kartanoon pitää rakentaa 













































kuva: (Ristola 1990, 13)
Uuden kartanon rakennussuunnitelmat käynnistyvät ja tilan 
vanha päärakennus siirrettiin sivukartanoon Kurriin.
Vuonna 1868 arkkitehtinä hankkeessa oli Carl Albert Edelfelt, 
joka toimi tuohon aikaan ylitirehtörinä yleisten rakennusten 
ylihallituksessa. Hän ei kuitenkaan koskaan ehtinyt nähdä 
kartanoa valmiina, sillä hän kuoli jo seuraavana vuonna 1869 
maaliskuussa 50-vuotiaana. (Uusi Suometar 1869, 2) Rakennus-
hanke kuitenkin eteni ja Perheniemeen valmistui uusi ja komea 












































































Kunnallisneuvos Erik Johan Stråhle kuoli vuonna 1889, 
jolloin Perheniemen kartano oli ollut 50 vuotta hänen 
hallussaan. Tämän jälkeen kartanon päätila siirtyi Stråhlen 
tyttären Elinin aviomiehelle Haminan kaupungin pormesta-
ri Ivar Alopeukselle. (Ristola 1990, 15)
Vuonna 1902 tammikuussa Alopeus ja kartanon omista-
va yhtiö päätti myydä kartanon torppariläänistä 34 tilaa 
suoraan viljelijöille tai valtiolle, joka sitten luovuttaisi maat 
alustalaisille. Lopullinen kauppakirjojen ja maiden luovutus 
tapahtui juhlavasti 29.5.1907. Näin Alopeus myönsi torppa-
reille itsenäisen talonpojan aseman jo ennen torpparilakia.
Kartanoon jäi palstoituksen ja sivukartanoiden erottami-
sen jälkeen 2028 ha maata, joista peltoa oli 250 hehtaaria. 
(Ristola 1990, 1,2,16)
Pormestarilla ei ollut perillisiä  ja tästä syystä hän myi kar-
tanon Tornator Oy:lle ja melko pian tämän jälkeen Alopeus 
kuoli keväällä 1918 (Ristola 1990, 16).
Kartanon seuraava omistaja oli Kymi Oy, joka hankki tilan 
omistukseensa vuonna 1922 pääosin metsien, mutta myös 
Kymi Oy:n tehtaiden elintarvikehuoltoa varten. Tilalla oli 
siihen aikaan 150 lehmää ja 35 hevosta. (Ristola 1990, 16)
Sotien jälkeen Valkjärveltä tulleet karjalaiset maanviljelijät 
ostivat kartanon peltoalueineen, kuitenkin huomattava osa 
metsäalueista jäi Kymi Oy:lle. Vuonna 1947 silloinen Saira-
lan evankelinen kansanopisto, joka myös sodasta johtuen 
oli joutunut lähtemään kotikonnuiltaan, osti kartanon 
piha-alueineen ja näin kansanopisto oli saanut uuden kodin 
Perheniemen kartanosta Iitistä. (Ristola 1990, 16)
Pormestari Alopeus







kuva: www.kouvola.fi / liite 4/11
kuva: www.kouvola.fi / liite 4/6Maakuntamuseo
kuva: (Lounatvuori & Dölle 2008, 173)kuva: (Ristola 1990, 4) kuva: www.kouvola.fi / liite 4/6Maakuntamuseo
2013
kuva : minna virtanen
Kartano on rakennettu jonkin verran alkuperäisistä 
vuoden 1868 C.A.Edelfeltin piirustuksista poiketen. 
Alkuperäisesti rakennus oli piirretty tasamaatontille, 
mutta on toteutettu rinteeseen sekä lisätty kellariker-
ros muun muassa.
Kuvassa vuodelta 1935 on kartanon julkisivua 
1900-luvun alkupuolelta, jossa näkyvillä rakennuksen 
eteläjulkisivun parvekkeen alkuperäiset konsolit, 
koristeaiheet ja kaiderakenteet sekä räystäskoristeet. 
Koristeaiheita poistettiin vuoden 1948-49 korjauksien 
aikana. (Purho 2005, liite 4/6)
Kartanon julkisivuvärit ovat vaihdelleet aikakausien 
mukana. Alkuperäinen nikkarityylinen väritys muuttui 
valkoiseksi funktionalismin aikana. Nykyisin julki-
sivuissa on alkuperäistä tyyliä vastaavat värit.
”Alopaeus oli kertonut, että kun hän huono-
unisena miehenä joskus meni kolmen maissa
aamulla kartanon parvekkeelle, näki hän 
torpparien olevan täydessä työn touhussa,
myös tämä pani hänet ajattelemaan elämän 
kovuutta.” (Ristola 1990, 2)
Kartanossa 1900-luvun alussa :
kuva: www.kouvola.fi/ liite 4/9 _ Museovirasto / 1910 - Signe Brander
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KUVAT EI MITTAKAAVASSA
kuvat: www.kouvola.fi/ liite 4/14_Kymi-yhtiön arkisto
Kartanossa on tehty paljon korjaustöitä vuosien varrella. 
Muun muassa 1930-luvulla silloinen Kymi Oy (Kymmene Aktie-
bolag) teetti omistuksessaan olevaan kartanorakennukseen 
täydellisen sisäpuolisen korjauksen. (Purho 1990, liite 4/2)
Kun rakennus siirtyi Sairalan evankeliselle kansanopistolle oli 
vuorossa keskuslämmityksen rakentaminen ja työn suoritti 
Kausalan Vesijohtoliike vuonna 1949. (Perheniemen aika 1974, 
18) Vanhat kaakeliuunit poistettiin käytöstä, mutta onneksi 
suurimmaksi osaksi saivat jäädä paikoilleen. Lisäksi kartanoon 
tehtiin tuolloin majoitustiloja opettajille ja oppilaille. (Opis-
totervehdys3/78, 14) Vuonna 1950 oli vuorossa julkisivujen 
maalaus (Perheniemen aika 1974, 18).
Kartanon kivijalan asunnot peruskorjattiin vuonna 1971. Lisää 
korjaustöitä tehtiin vuoden 1974 aikana, jolloin kartanon 
sisätiloissa suoritettiin seinien, kattojen ja lattioiden levytys, 
maalaus ja sähkötöitä sekä uusittiin ikkunoita ja ikkunakehyk-
siä. (Perheniemen aika 1974, 18)
Myöhemmissä vaiheissa on tehty mm. vesikaton peltikate, 
julkisivujen palautusmaalaus, sähkötöitä ja itäpäädyn 1. ker-
roksen majoitustilan kph/wc:n peruskorjaus. Lisäksi vuosina 
2004-2005 kartanon ikkunoita ja parvekkeita korjattiin KUPE- 
projektin ohjauksella ja rahoituksella (Liljeqvist).
”Kartanon alimmissa kerroksissa on joulun alta 
alkaen kuulunut melkoista meteliä. Siellä on 
pyörinyt maalaria, kirves-, sähkö- ja putkimiestä 
työkaluineen. Pojille on vihdoinkin valmistumassa 
uusi asuntola kaikkine mukavuuksineen.”
(Opistotervehdys no 1 / 1970, 5).
Kartanossa 1970 :
kuva : opistotervehdys 1/1970 / Perheniemen evankelinen opisto
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4.3  NYKYTILA
Ulkoisesti kartanon ilme vastaa suunnilleen alkuperäistä, 
mutta sisätiloihin tultaessa interiööri tuntuu kolkolta ja as-
keettiselta . Toiminnallisesti tilat ovat olleet perustyydyttä-
viä. Kartanolla on vahva henki ja rakennuksessa vierailija voi 
helposti aistia talon historiaa. 
”Portaita kulkiessa tuntuu juhlalliselta ajatella, että nyt kuljen 
samoja portaita, joita kartanon hienot rouvat ja neidit ovat 
aikanaan kulkeneet. Olen miettinyt, miksi porrasvälit ovat niin 
matalat ja tullut siihen tulokseen, että siten naiset leveissä pit-
kissä puvuissaan ovat lipuneet pitkin portaita.” (Hovi 2014, 2)
Kokemus on varmasti vielä todellisempi ja aidompi kun las-
tulevyjen ja muovimattojen ”henki” poistetaan interiööristä. 
Lisäksi arvokkuutta ja juhlan tuntua tulee korkeista huoneti-
loista ja isoista kauniista jopa sakraalisista ikkunoista.  
kuvat: www.kouvola.fi/ 
liite 4/8 ja 9_Purho
kuva : minna virtanen
1970-luvun korjaustöiden jäljiltä kartanon seinissä on pää-
osin avosaumaista lastulevypintaa, lattioissa muovimattoja 
ja sekä 1. kerroksen kph/wc on kauttaaltaan muovitettu 
kattoa lukuunottamatta. Lastulevyseinät ovat valkoisiksi 
maalattuja ja  1. kerroksen kph/wc:n muoviseinistä löytyy 
vielä huumaavaa 70-luvun punaista.
Kartanossa on näkyviä sisäpuolisia kosteusvaurioita ete-
länpuoleisella seinällä, osittain kulkeutuneet myös välipoh-
jaan. Kosteusvaurioiden vuoksi 2. kerroksen majoitustilan 
pintamateriaalit on purettu. Lisäksi piileviä kosteusvaurioi-
ta voi löytyä rakenteista purettaessa, esimerkiksi 1. kerrok-
sen muovitetusta kph/wc-tilasta.
Onneksi paljon alkuperäistäkin on jäljellä, kuten välipei-
liovet ja suuri osa valkoisista kaakeliuuneista. 1970-luvun 
korjautyötapa kätki vanhat rakenteet ja tapetit levypinto-
jen alle. Kartanon salissa oli Signe Branderin vuonna 1910 
ottaman kuvan perusteella lautalattia ja kaunis paneelikat-
to, luultavasti ovat siellä edelleen ja paljastettavissa (Purho 
2005, liite 4/10).
Kartanorakennuksen pohjapinta-ala on 400 m2  ja kerrosala 
on noin 1000 m2 (Liljeqvist). Kartanorakennus ei ole estee-
tön.
kuvat: www.kouvola.fi/ liite 4/13 ja 14_Purho
kuva: www.kouvola.fi/ liite 4/9 
Museovirasto / 1910 - Signe Brander
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4.4 TILA-ANALYYSI
Toiminnalliset tilat kartanossa jakautuvat kaikkiin 
kolmeen kerrokseen, lisäksi rakennuksen kylmässä 
ullakkokerroksessa on kaksi varastohuonetta.
Yleisesti ottaen kartanon useimpien tilojen käyt-
töaste on tällä hetkellä huono. Kartanossa on mm. 
yleistiloja  ja huoneita, jotka ovat vailla järkevää käyt-
tötarkoitusta ja ovat näin päätyneet varastotiloiksi.
kuva: Minna Virtanen
POHJAPIIRTUSTUSKSET EI MITTAKAAVASSA













sivun kuvat: www.kouvola.fi/ liite 4/8 ja 12_Purho
kuvamuokkaus: Minna virtanen
Kellarikerros on tällä hetkellä pääosin varastokäytössä. Huo-
netilat ovat periaatteessa vielä käyttökelpoisia majoitukseen, 
mutta wc- ja suihkutilat on poistetty käytöstä. Majoitustiloissa 
on vanha punatiilinen leivinuuni ja tilasta, jossa on viimeksi 












kph/wc naisillle ja miehille 
yhteinen - kosteusvaurioita
kuva: www.kouvola.fi/ liite 4/12_Purho
kuvamuokkaus: Minna virtanen
kuvat: Minna Virtanen
kuva: www.kouvola.fi/ liite 4/12_Purho
kuvamuokkaus: Minna virtanen Sisäänkäynti on 1. kerroksesta, kartanon pohjoispuolelta. 
Vaatesäilytystilat ovat  hankalasti 2. kerrokseen johtavien 
portaiden alla ja tästä syystä esimerkiksi kenkäpaljous 
ruuhkauttaa helposti sisääntulon. 
1. kerroksen itä- ja länsipäädyissä majoitustiloja, joista 
itäpäädyssä (viereisen sivun pohjakuvassa vasemmalla) 
sijaitsevat ovat käytössä tällä hetkellä.
Tässä kerroksessa on myös, heti sisääntuloa vastapäätä, 
käytössä oleva luokkahuone, ja ainakin taululle kirjoitetun 
tekstin perusteella kurssilaiset ovat harjoitelleet ulkomaan 
jaksoa varten.
1. kerroksen wc- ja suihkutila ovat yhteiset miehille ja nai-
sille, toimintojen eriyttäminen lisäisi käyttömukavuutta. 
Lisäksi tilan yli 40 vuotta vanhat muovipinnoitteet vaativat 
uusimista sekä rakenteiden kosteustarkastukset.
2.kerrokseen kerrokseen johtavat leveät kaksivartiset 
portaat, joiden askeletenemä vaihtelee ja on paikoitellen 






kuvat : minna virtanen
kosteuvaurio
myös sisäpuolella







kuva: www.kouvola.fi/ liite 4/13_Purho
kuvamuokkaus: Minna virtanen
kuva: www.kouvola.fi/ liite 4/13_Purho
kuvamuokkaus: Minna virtanen
2. kerroksessa on sali, hiljentymis- ja majoitustila, ”museo”-
huone sekä huoneita, joita käytetään opetustiloina/yleistiloi-
na. Kartanon salia käytetään sekä juhla- että opetustilana ja on 
näin kartanon käytetyin tila. Salin suurin ongelma on alkupe-
räisen hengen ja arvokkuuden katoaminen lastulevyjen alle.  
Majoitustila ei ole tällä hetkellä käytössä, sillä kosteusvaurion 























































5    KORJAUSRAKENTAMINEN
”Nosturi saatiin paikalle ja eikun yläilmoihin! Rännit on 
jo purettu kartanosta ja asuntolasta. Todennäköisesti 
alkuperäiset (1870-luvulta) kattotuolien päät ovat osittain 
lahonneet ja niiden vaihtamisessa on vähän enemmän 






















Menneiden aikakausien historia on säilynyt meille vanhoissa 
rakennuksissa, niiden rakennustavoissa ja materiaaleissa. 
Siksi vanhat rakennukset vaativat ymmärtävän ja arvostavan 
kohtelun myös korjausrakentamisessa. Hyvä restaurointi ja 
korjaus säilyttävät mahdollisuuksien mukaan vanhat raken-
nuksen osat ja yksityiskohdat. (Museovirasto 2014, Korjaus-
kortti 1, 2) 
Korjauksessa säilytetään
vuori laudoituksen paneeli tyyppi
profi lointeja myöten.
Ikkunalistat, r intapaneeli t ,




käytet t i in tarkoin hyväksi: laudat eivät ol leet
tasalevyisiksi sahattuja, vaan latvapuoli ol i  tyveä
kapeampi.
tämisessä maksaa höyläkoneen terän teettäminen mel-
koisesti, joten laudan metrihinta tasoittuu tilattavan
määrän kasvaessa. Käsihöylän terän teettäminen on
halvempaa, joten jos kyseessä on vain muutaman lau-
dan höyläys, ne kannattaa höylätä käsityönä.
Jos vaihtelevan levyisestä, mitallistamattomasta tai
kanttaamattomasta puutavarasta tehtyä julkisivua jou-
dutaan paikkaamaan tai laudoitus kokonaan uusimaan,
on hyvä käyttää materiaalina samanlaista mitoiltaan
vaihtelevaa puutavaraa. Säännöllisen ja kapean laudan
käyttö muuttaa suuresti rakennuksen ulkonäköä.
K u n n o s t u k s e s s a  k ä y t e t t ä v ä
p u u m a t e r i a a l i
Vanhat vuorilaudat on monesti sahattu hyvälaatuisesta
puutavarasta, ja ne on höylätty ja kiinnitetty huolella.
Puutavaran laatuun, vuosirenkaiden tiheyteen ja män-
tylaudassa erityisesti sydänpuun määrään kannattaa
nykyisinkin kiinnittää huomiota valittaessa korjaukses-
sa tai uusimisessa käytettävää lautatavaraa.
Ulkovuorauksessa käytettävän puulajin tulisi olla sa-
maa kuin alkuperäisessä vuorauksessa, Suomessa ylei-
simmin mäntyä tai kuusta. Vanhaa sahattua, veistettyä
tai höylättyä pintaa korvaamaan voidaan käyttää
nykyistä hienosahattua tai karkeahöylättyä lautaa.
Ikkunoiden ja ovien vuorilistoina käytetään aina höy-
lättyä puuta. Sahapinta likaantuu helposti ja on pian
epäsiistin näköinen.
Uutta puuta käytettäessä puun tulee olla ulkokuivaa.
Sisäkuiva puu ei turpoamisen takia käy ulkovuorauk-
seen, mutta puu ei myöskään saa olla tuoretta sen kui-
vumisesta johtuvan kutistumisen takia. Ulkovuorin
korjaukseen on varauduttava hyvissä ajoin hankkimalla
laudat varastoon, jossa ne saavat hitaasti kuivua mielui-
ten muutaman vuoden ajan.
Painekyllästettyä puuta ei käytetä rakennusten ulko-
vuoraukseen. Kosteudelle alttiissa kohdissa kuten vesi-
listoina on suositeltavaa käyttää männyn sydänpuuta.
T y ö v a i h e e t
Seuraavissa luvuissa esitellään ulkovuorin kunnostuk-
sen työvaiheita. Kaikki julkisivut eivät välttämättä tar-
vitse perusteellista kunnostusta; kunnostuksen tarve on
harkittava kunkin julkisivun osalta erikseen.
U l k o l a u d o i t u k s e n k o r j a u s  5
6
7
K o r j a u s k o r t i s t o
kuva : www.nba.fi, korjauskortti, 5
”Perinteistä puutaloa, joka on rakennettu puusta, hirsistä ja 
puruista, voidaan huoltaa ja korjata samoilla materiaaleilla ja 
menetelmillä kuin millä se on rakennettu. Vain näin voidaan 
talon perinteinen kestävyys ja terveys taata jatkossakin. Mitään 
oikotietä ei ole olemassa!” (Ringbom 2011, 452)
Kuva : (Koskinen & Hagelstam 2010, 201)
”Korjauskorteissa koroste-
taan näkökulmia, jotka ovat
oleellisia rakennusten kult-
tuurihistoriallisen arvon 
säilymisen kannalta. Korttien 
suositukset, jotka perustuvat
pitkäaikaiseen kokemuk-
seen, auttavat korjaamaan 
taloudellisesti ja rakennusta 
kunnioittaen.”(Museovirasto 
2014, Korjauskortti 1, 2) 
 
Hyväkuntoisen vanhan rakennusmateriaalin
vaihtaminen uuteen johtuu usein si i tä, et tei
uudisrakentamiseen tot tunut suunnit tel i ja tai
rakentaja muuta osaa. Hän tuntee i tsensä
avuttomaksi perinteisten rakenteiden ääressä, ja niin
olki- tai purueriste tervapahveineen vaihdetaan
mineraalivi l laan ja muoviin. On selvää, et tä täl lainen
turha vaihtaminen tulee kal l i iksi. Si tä paitsi vanhan
rakennuksen historial l inen arvo on juuri si inä mikä
rakennuksessa on vanhaa, el i  sen vanhassa
materiaalissa. Siten materiaalien vaihtaminen myös
vähentää rakennuksen kult tuurihistorial l is ta arvoa.
Y le i skor t t iKORJAUSKORTISTO
Museovirasto
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S i s ä l t ö
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Kuva: www.nba.fi,korjauskortti, 1
Vanhat rakennukset ovat useimmiten aina korjauksen arvoisia, vaik-
ka eivät olisikaan historiallisesti arvokkaita. Hyviksi koettuihin, van-
oihin perinteisiin rakennusmateri aleihin ja -tapoihin voi luottaa. 
Tästä syystä tulisi käyttää samoja materiaaleja, kuin aikaisemmin; 
puu korjataan puulla jne. Rakennushistoriaselvitys,  kuntoarvio ja 
hyvä etukäteissuunnittelu mm. ovat tärkeitä vaiheita oikean korjaa-
misen onnistumiselle kaikissa vanhoissa kohteissa. Lisäksi olisi hyvä 
käyttää apuna perinnerakentamiseen perehtynyttä osaajaa, esimer-
kiksi perinnerakennusmestaria. Vanhat rakenteet ja pintamateriaalit 
tulisi inventoida ennen korjaustöitä.
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kuva : minna virtanenkuva: Minna Virtanen
”Hylkää tyylijäljitelmät. Hylkää materiaalijäljitelmät. Hylkää 
haaveet alkuperäistämisestä. Vanhaan rakennukseen histo-




SAAREN KARTANO / MYNÄMÄKI
Vertailukohteena on Koneen säätiön vuonna 2006 os-
tama Varsinais-Suomessa sijaitseva  Saaren kartanon 
päärakennus. Kartanoa ympäröi puistoalue rakennuk-
sineen. Laajassa korjaus- ja restaurointityössä kartano 
pihasiipineen  muutettiin taiteilija- ja tutkijaresidens-
siksi. (Koskinen & Hagelstam 2010, 81, 82)
Vaikka Saaren kartano (rakennettu 1779) on miltei 
100 vuotta vanhempi kuin Perheniemen kartano, niin 
molempiin on peruskorjauksissa tehty alkuperäisiä 
interiöörejä muuttavia remontteja. Saaren kartanon 
salista vuonna 2006 otettu valokuva lastulevypintoi-
neen ja loisteputkivalaisimineen on hyvin samankal-
tainen kuin Perheniemestä otetut kuvat.
Keltainen mansardikattoinen päärakennus edustaa 
myöhäiskustavilaista tyyliä. Ja alkujaan everstin virka-
talona toimineessa päärakennuksessa on toimistoti-
lat, vierastyöhuoneet sekä yläkerrassa lyhytaikaiseen 
















Ennen korjausta Koneen Säätiö tilasi rakennushis-
toriaselvityksen, joka selvensi rakennuksen sisus-
tusaikakaudet. Korjauksen pääsuunnittelijana toimi 
LPR-arkkitehdit Oy ja apuna suunnittelussa käytettiin 
mm. rakennushistoriaselvityksen tietoja. (Koskinen & 
Hagelstam 2010, 83,86). 
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Saaren kartanossa tehtiin 1950-luvulla tuhoisa peruskorjaus, kuten 
ajalle oli tyypillistä. Rakennushallitus teetti vuonna 1959 peruskor-
jauksen, joka hävitti alkuperäisen 1700-luvun kiinteän sisustuksen; 
lautalattiat, peiliovet ja osan rintapaneeleista. Muutospiirustukseen 
kirjattiin ”kaikki uusiksi”, joka kertoo remontin totaalisuudesta. 
Lattioihin valettiin betoni, pintaan muovimatot, seinät levytettiin ja 
väliovet muuttuivat laakaoviksi. Myös empirekauden kaakeliuunit 
poistettiin. (Koskinen & Hagelstam 2010, 82) 
Saaren kartanoon vuonna 1944 tehdyn inventoinnin pohjalta esim. 
alkuperäiset rintapaneelit ja listat voitiin kuitenkin rekontruoida salin 
kiinteään sisustukseen, lisäksi alkuperäiset lautakatot paljastettiin 
levytyksen alta (Koskinen & Hagelstam 2010, 84, 87). 
kuva : sali joulukuussa 2006 
(Koskinen & Hagelstam 2010, 84)
kuva: www.ark-lpr.fi
kuva: (Koskinen & Hagelstam 2010, 85)
kuva: (Koskinen & Hagelstam 2010, 84)
kuva: (Koskinen & Hagelstam 2010, 85)
kuva: www.koneensaatio.fi
Saaren kartanossa varsinainen restaurointi ei tullut kysymykseen, 
koska mitään restauroitavaa ei ollut. Korjauksessa noudatettiin siis 
Museoviraston ohjetta tehdä kunnostus käyttäjien ja tarpeiden 
mukaan, esikuvana käytettiin ns. julkista kotia. Yksityinen ja julkinen 
puoli yhdistyi esim. vielä 1900-luvun alkupuolella pappiloissa. (Koski-
nen & Hagelstam 2010, 84) 
Saaren interiööreihin on haluttu jättää historista kertovaa kerroksel-
lisuutta ja suunnitelman tehneen sisustusarkkitehdin mukaan vanha
saa olla vanhaa ja uusi uutta (Koskinen & Hagelstam 2010, 89).
”Päärakennuksen ullakkokerros, joka muutettiin majoitus- ja oleskelu-
tiloiksi, jätettiin 50-luvun henkeen, kuten myös monta muutosta ko-
kenut renkitupa. Pihasiipien interiöörit tehtiin pääosin kustavilaiseen 
henkeen. Vuonna 1858 rakennettuun kivinavettaan kunnostettiin 










Perheniemen kartano on aikojen kuluessa saanut nähdä ja kokea kaikenlaista. 
Sen olemusta on muokattu kutakuinkin tarpeen mukaan, mutta onneksi vain 
pinnallisesti. Kartanolla on kaikki edellytykset palautua hengeltään alkuperäi-
sen kaltaiseksi ja rakenteiltaan toimivaksi, käyttäjäystävälliseksi, kodikkaaksi
ja juhlavaksi kokonaisuudeksi. 
Alustavan toimeksiannon lähtökohdaksi vahvistui ajatus, että kartanoa korja-
taan vanhan rakennusperinteen mukaisesti, jolloin talon rakenteet toimivat ja 




6   TAVOITTEET
kuva: Minna Virtanen
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Kartanoa tullaan edelleen käyttämään opetus-, juhla- ja majoitustila-
na ja tarkoituksena on tehdä näistä tiloista toiminnallisesti joustavia. 
Esimerkiksi 2. kerroksen salia käytetään erilaisissa opetustilanteissa 
tai vaikka syntymäpäivä- tai hääjuhlissa. 
Kartanorakennuksessa ei ole tällä hetkellä ruokailutilaisuuksiin riittä-
vää kylmäsäilytys- tai keittiökapasiteettia. Juhlatarjoilut kartanossa 
ovat siis olleet joko kahvitusta tai pitopalvelu on esimerkiksi hääjuh-
lissa hoitanut tarjoilun astioineen ja kylmä/lämminvaunuineen (Lilje-
qvist). Jatkossa tulee mietittäväksi, riittääkö pitopalvelun palvelu tai 
vaatisiko kartano omia tiloja tähän tarkoitukseen.
Majoitustiloille Perheniemen evankelisella opistolla on jatkuvaa 
tarvetta. Majoitustoiminta kartanossa lisää rakennuksen kokoaikais-








YHDISTELLEN UUTTA JA VANHAA
Vaikka 1970-luvun sisäremontti oli aikalaisillensa 
täydellinen, kuten kuvatekstissä kerrotaan; ”Sisältä 
kauniiksi uudistettu 100-vuotias Kartano.”(Sairalan 
evankelinen Kansanopisto 1974-1975, 24), niin nyt 
vuonna 2014 se tuntuu ristiriitaiselta rakennuksen 
alkuperäisen henkeen nähden.
Kaikilla ajankerrostumilla on puolensa, mutta eri aika-
kausien ja trendien pitäisi kunnioittaa rakennusta.
Eli periaatteessa kaiken sen, mikä on ”kiinni” raken-
nuksessa, pitäisi olla rakennuksen hengen mukaista 
ja rakenteessa toimivaa, siis myös materiaalien osal-
ta. Kuitenkaan ei ole tarkoitus tehdä museota, vaan 
toimiva kokonaisuus rakennusaikautta viitteellisesti 
mukaellen. Irtokalusteita ja tekstiilejä on helpompaa 
ja edullisempaa muunnella tarvittaessa.
Lisäksi ajatuksena on yhdistellä sekä tyylillisesti uutta 
ja vanhaa että iällisesti uusia ja vanhoja kalusteita. 
Näiden tulisi mielellään olla irtokalusteita, jolloin sei-
nä ym. pinnat säilyvät paremmin, mikäli kalustemuu-
toksille tulee tarvetta.
Kartanossa jo olevia vanhoja kalusteita kannattaa 
hyödyntää ja lisäksi mm. majoitustiloihin hankitaan 
tarvittaessa esimerkiksi käytettyjä pinnatuoleja, ma-
kuuhuoneeseen käytettyjä sopivia irtokomeroita ja 
sänkyjä, jotka pintakäsitellään interiööriin sopiviksi. 
Tarvittavia muita kalusteita voi tehdä mahdollisuuk-
sien mukaan Perheniemen evankelisen opiston vers-
taassa tai hankkia ulkopuolisilta. 
kuva  : Perheniemen evankelisen opiston arkisto, 
Sairalan evankelinen Kansanopisto 1974-1975, 24)
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KÄYTETÄÄN KARTANON KALUSTOA
Perheniemen kartanossa on jonkin verran vanhoja huonekaluja 
- osa lahjoitettuja ja osa Perheniemessä tehtyjä. Muun muassa 
käsityönopettaja Aimo Virtasen tekemiä kalusteita, keinutuoleja, 
kaappikelloja ja esim. Loviisan museon mallin mukainen lapapin-
nakalusto (Kouvolan Sanomat, lehtileike), jonka osat ovat sijoi-
tettuna eripuolille kartanon huoneita. 
Perheniemen opistossa järjestettiin aikaisemmin ahkerasti eri-
laisia puutyökursseja ja esimerkiksi kaappikelloja oli rakennettu 
vuoteen 1990 mennessä yli 1000 kappaletta (Kouvolan sanomat 
1990).
Näitä em. kalusteita voi sijoittaa ryhminä sopiviin tiloihin, esimer-











kuva : Perheniemen evankelinen opisto















6.3 TYYLI JA TUNNELMA
Kuva: www.womenshealthmag.com
Kartanon interiöörien tulisi olla rentoja ja kodikkaita, 
ihmisläheisiä, tarvittaessa juhlaan muuntuvia.
Ankea laitostunnelma poistetaan. 










tekstiileillä sali opetuskäytöstä juhlakuntoon, 
valoisa interiööri...
MAJOITUSTILAT MOOD






kuva: www.ark-lpr.fikuva: www.kouvola.fi/ liite 4/9 




















































Koska Perheniemen evankelisen opiston rakennukset ovat kaikki 
vanhoja rakennuksia, ne vaativat suuria ulkopuolisia investointeja, 
etupäässä lahjoituksia ja talkootyötä. Kartanoakin kunnostetaan 
varojen mukaan.
Ensijaisesti varoja pitää  kohdentaa kartanon kosteusvaurioiden 
tutkimiseen ja korjaamiseen. Nämä toimenpiteet vaativat myös 
ulkopuolista eli julkisivun korjausta. Kosteuden vuoksi rakenteita 
onkin jo sisäpuolelta aukaistu ja esimerkisi 2. kerroksen majoitus-
tilan pinnat on kokonaan purettu. Lähtökohtaisesti tämä tila sekä 
vastaava majoitustila 1. kerroksessa tulevat korjattaviksi heti julkisi-
vukorjauksen jälkeen. 
Seuraavissa vaiheissa kartanon sisätilojen korjauksessa pyritään 
poistamaan 1970-luvun korjauksen lastulevy -ja muovipinnoitteet ja 
palauttamaan rakennuksen hengen mukainen interiööri soveltaen. 
Pääsääntöisesti ei alkuperäisiä rakenteita tai huonejakoja muuteta 
ja näin vältetään turhia kustannuksia sekä rakennuksen alkuperäi-
syys säilyy.
6.5  RAJAUS
Kartanorakennus on tulevien korjauksien tärkeysjärjestyksessä 
ensimmäinen, koska se on kokonaisuuden ”kruunu” ja oikein kun-
nostettuna nostaa koko kampuksen arvoa. Tätä kautta kiinnostus ja 
ymmärrys paikkaan lisääntyy ja edesauttaa myös muiden rakennus-
ten elvytystä ja hyvinvointia.
Kartano vaatii kokonaisuudessaan tilasuunnittelua, toimintojen 
tarkennusta ja hukkatilojen saamista hyötykäyttöön. Kartanon sali 
on houkutteleva kohde työstettäväksi, mutta se hoitaa tehtäväänsä 
toistaiseksi nykyisessäkin asussaan.
Opinnäytetyöni tilasuunnittelun rajaan pienempään osa-alueeseen 
eli 2. kerroksen noin 44 m2 :n etelä/länsipäädyssä sijaitsevaa majoi-
tustilaan. Tämä pintapurettu tila vaatii lähiaikoina korjauksen, jotta 
se saadaan jälleen käyttökuntoon.
Lisäksi tutkin myös tilaan tulevia kalusteita, jotka kiinteänä osana 
liittyvät kohteen tilasuunnitteluun. Tätä suunnitelmaa voi monistaa 





7.1  TILAOHJELMA7.1  TILAOHJELMA
Opinnäytetyöni suunnitteluprosessin kohteena on Perheniemen 
kartanon 2. kerroksen majoitustila. Kohdassa 4.4 tilaanalyysissä 
käsittelin koko kartanoa ja tämä majoitustila ei yksityiskohdil-











































kuva: www.kouvola.fi/ liite 4/13_Purho
kuvamuokkaus: Minna virtanen













puretun komeron kohdalla ollut 
keittiö - viemäröinti valmiina











0 Kuvat: Minna Virtanen
kuva: Perheniemen evankelinen opisto kuva: Perheniemen evankelinen opisto
Majoitustilaa on viimeksi käytetty ns. perhehuoneena
ja tila sijaitsee kartanon 2. kerroksen etelä/länsipää-
dyssä. Tilassa on vuosien varrella ollut monenlaisia 
vaiheita. Alkuperäisessä pohjapiirustuksessa tila oli 
”tyttärien huone” ja evankelisen opiston tullessa kar-
tanoon tilassa oli ”kirkkosalin alttarialue”. Seuraavassa 
vaiheessa tila remontoitiin opettajien asunnoksi. 
Lähtötilanteessa tilassa on yksi huone ja keittiö sekä 
wc ja eteinen. Keittiön viemäröinnillä on vaihtoehtoi-
sesti kaksi sijoitusmahdollisuutta; puretun komeron 
kohdalla sekä varsinaisessa keittiössä. Tilan väliseinät 
ovat kevyet. Huonetila on korkea, samoin etelään 
aukeavat isot ikkunat. Wc-tilassa on suihku, wc-istuin 
sekä käsienpesuallas. Eteisessä on kiinteät vaateko-
merot. Lattiassa on käsittelemätön lautalattia sekä 
katossa on osittain puretut puukuitulevyt.
Kuva: Minna Virtanen
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varten. Viikonlopun jälkeen siivouksen tekee opis-
ton siivooja. Liinavaatteet ovat viime syksyyn asti 
tulleet opistolta, mutta nykyisin kaikki opiskelijat/
kurssilaiset tuovat omat mukanaan. Satunnaiset 
matkailijat ja vierailevat opettajat saavat liinavaat-
teet opistolta. Mikäli viikko-opiskelijat haluavat 
jättää viikonlopun ajaksi tavaroitansa opistolle, 
niin opistolta löytyy tarvittaessa lukittavia säily-
tystiloja/kaappeja. (Liljeqvist)
Majoitustilan väliseinät eivät ole alkuperäisesti 
kuuluneet tilaan, vaan ne ovat jälkeenpäin tehtyjä 
kevyitä väliseiniä, jolloin niiden siirtäminen ja/tai 
purku on mahdollista. Purkaminen ei siis muuta 
alkuperäisiä hirsiseiniä. 
Kph/wc -tilan pidän alkuperäisessä paikassa, kos-
ka on järkevintä hyödyntää olemassa olevat vie-
märöinnit. Lisäksi todennäköisesti tilassa olevaan 
hormiin voisi olla mahdollista liittää ilmastointi-
putki, jolloin kostean ilman poisto mahdollistuu 
suoraan ylös ja ulos.
Vertailen seuraavassa kolmea luonnosvaihto-
ehtoa tilassa. Huomioitavaa on että tilassa olisi 
työskentytilaa opiskelua varten ja kiinteät makuu-
paikat neljälle. 
Uusittavaa tilaa tulevat käyttämään majoitukseen 
Perheniemen evankelisen opiston viikko-opiskeli-
jat ja viikonloppujen lyhytkurssilaiset. Lisäksi tilaa 
vuokrataan ”ulkopuolisille” esimerkiksi matkaili-
joille. (Liljeqvist) Tilan tulee soveltua perhekäyt-
töön. Opistolta löytyy siirettäviä pinnasänkyjä 
tarvittaessa.
Kiinteää täysikokoista keittiötä ei tarvita, koska 
ruokala löytyy viereisestä päärakennuksesta, 
jossa voi hoitaa myös pyykinpesun. Oma pyykin-
pesukone huoneistossa vie turhaa tilaa ja on kallis 
investointi huoltoineen ylläpidettäväksi.
Arkiviikoilla huoneistossa asuvat opiskelijat hoita-
vat itse siivouksen sekä myös perjantaisin lähties-





luonnos 1 - yksi tila luonnos 2 - vanha pohja
+ 1 iso tila helposti muuntuva
+ valon vapaa kulku
 - kaikki toiminnot samassa,
   ei yksityisyyttä / työrauhaa
  
+ pienillä muutoksilla uusi tila
+ eteisessä riitävä tila vaatteille
 -  ruokailutila pieni
 -  ei erillistä makuuhuonetta
 -  eteisen väliseinän purku väl-
    jentää tilaa, mutta samalla käytävä-
    äänet kantautuvat huoneistoon
  
+ erillinen makuuhuone
+ valon hyötykäyttö oleskelutilaan
+ eteisen alkuperäinen väliseinä estää käytävä-ääniä
 -  eteiseen mahtuu vain vaatenaulakko
 
luonnos 3 - erillinen mh
keittiö-
varaus









































valittu luonnos 3 - erillinen mh
Kuvat: Minna Virtanen
Valitussa pohjaratkaisussa luonnos 3 - erillinen 
mh, sänkyvariaatiot ovat muunneltavissa, jolloin 
käytettävyys lisääntyy. Makuuhuoneen sängyt voi 
tarvittaessa siirtää erilleen ja pieni työpöytä on 
siirrettävissä näiden väliin. Sängynpääty seinässä 
on ”kalustelevy”, jossa on kiinteä kirjahylly, johon 
on alapuolelle upotettuna led-nauha himmenti-
mellä. Valaistus toimii lukuvalona sekä työvalona, 
silloin kun pöytä on siirrettynä sänkyjen väliin.
Makuuhuoneen komerot ovat irrallisia (eivät 
kiinteästi seinässä) ja mikäli niissä on esimerkiksi 
pyörät jalkojen sijasta, niin ne ovat myös helpom-
min siirrettävissä tarvittaessa. 
Huonetilassa sänkyjä ja työtilaa voi käyttää myös 
yhtäaikaisesti, mutta mikäli sängyille ei ole tar-
vetta, voidaan ne nostaa/kääntää osaksi kaapis-
toa, jolloin ne piiloutuvat pois tilasta. Kaapiston 
päädyssä on korkea vaatesäilytyskaappi. Sänky/
työtilan voi tarvittaessa rajata ja suojata verholla.
Sohvakalusteen tulisi mielellään olla modulaari-





”1870-luvulla jokaisen hienon 
porvariskodin salongissa oli palmu. 
Se oli kodin tärkein viherkasvi.”
(Yle.fi)
 































dan vaihteeseen arkkitehtuuria ja sisusta-
mista hallitsivat kertaustyylit. 
Teollinen tuotanto tehostui ja koneellinen 
sarjatuotanto tuotti hengettömiä ja per-
soonattomia huonekaluja, joiden esikuvi-
na olivat suuret historialliset tyylit. Näitä 
tyylejä, välillä melko vapaastikin yhdistele-
mällä, aikaansaatiin malliensa ponnettomia 
kopioita. (Nokela 1991, 244)
Vaurastunut keskiluokka, porvaristo am-
mensi sopivia ideoita sisustusoppaista ja 
ulkomaisista lehdistä. Muodikkainta oli 
sisustaa huoneet eri tyyliin. Uusrokokoo- 
tai uuskustavilaistyyliä salonkiin, uusbarok-
kia tai uusrenessanssia ruokasaliin. Myös 
herrainhuone oli uusrenessanssia höystet-
tynä turkkilaistyylillä ja rouvan budoaarissa 
vallitsi useimmiten uusrokokoo. (Koskinen 



































1800-luvun loppupuoli biedermeieristä alkaen oli yliromantti-
suuden aikaa. Ikikukkia lasikuvun alla ja lukuisia muita koris-
te-esineitä oli runsaasti, lisäksi sisustukseen kuuluivat myös 
erilaiset ”turhakkeet”, esimerkiksi kukkapylväät, albumi- ja 
taulutelineet sekä jalkapallit. (Nokela 1991, 265)
Uusgotiikka, uusrenessanssi, uusbarokki, uusrokokoo ja Lud-
vig XVI:n tyyli (myöhempi uusklassismi) olivat uusintakierros 
historiallisista valtatyyleistä. Ne seurasivat toisiaan nopeasti 
ja limitysten. Vanhan kertaamiseen vaikutti vuosisadan alku-
puolella herännyt kiinnostus omaan muinaisuuteen ja histo-
riaan. (Nokela 1991, 244,245)
 
Kertaustyyleistä käytetään myös nimityksiä; historismi, elek-
tismi ja makartyyli sekä joskus myös Paischeffin tyyli, jonka 
nimi tulee Helsingissä sijainneesta Paischeffin huonekaluliik-
keestä. (Nokela 1991, 244) 
kuva : Pietarissa valmistettu sohvaryhmä, 
joka on tyyliltään uusuusklassinen
eli kustavilaisuutta kertaava (Hagelstam 
1995, 142)
”Romantiikka ei ei takertunut rationalismin tavoin vain yhteen 
hetkeen, vaan katsoi, että nykyisyydessä ovat mukana myös 
menneisyys ja ja tulevaisuus” (Hagelstam 1995, 128).
kuva : uusrokokoo huone, jonka esineet
ovat 1860-80-luvuilta (Hagelstam 1995, 132)







7.3  PINNAT, MATERIAALIT
Kartanon pintamateriaalit vaativat uusimista. Osittain pintoja 
on jo siis purettu kosteusvaurioiden vuoksi ja muilta osin uusi-
minen pitää tehdä kartanon tunnelman palauttamiseksi.
Pintamateriaaleja tutkin rakennusaikakauden lähtökohdista 




LATTIAT - kartanon rakennusaikana
 UUSRENESSANSSI
Perinteisesti lattioita on vain kuurattu, jotta ne 
pysyisivät puhtaina ja vasta 1800-luvun puolel-
la lattioita on maalattu (Ringbom 2011, 233).
Vuosisadan loppupuolella parkettijäljittely val-
tasi alaa ja peittomaalattujen lattioiden värit 
muuttuivat empiren keltaisista murrettuihin 
ruskehtavan-vihertävän umbran värisiin. Sei-
nänvieristä keskilattiaan nähden erotettiin 
n. 30 cm leveä tummempi vyöhyke, joka 
Ennen lattialalankkuihin käytet-
tiin koko tukki ja laudat saivat 
sen muodon, mikä puulla oli. 
1800-luvun lopussa ja 1900-lu-
vun alussa sahattiin lattialaudat 
usein mitoiltaan pienemmiksi.
Mitä uudempi lattia, sitä kape-




Palanderin talon salin lattiaa
 kuva : (Ringbom 2011, 499)
kuva: (Pietarila 2004, 99)
rajattiin 1cm:n leveyisellä tummalla viivalla. 
Punaruskeiksi sävyt muuttuivat vuosisadan 
vaihteessa. (Heikkinen jne. 1989, 36)
Usein lattiapäällysteenä maalauksen sijasta 
käytettiin myös muodikasta koristepainettua 
linoleumia ns. dracula-mattoa (Heikkinen jne 
1989, 18). Yhtenäinen mattopinta helpotti 
puhtaanapitoa.
kuva: (Pietarila 2004, 79)
LATTIAT - nykytilanne kartanossa
2. kerroksen siivouskomeroiden lat-
tiamateriaaleja
2. kerroksen majoitustilan lattia
Kartanon sisääntulossa ja portaikossa on maalattu 
lautalattia, joka värimallin perustella on hyvin lähellä Pie-
tarilan värikartasta löytyvää K487 väriä, joka sisänsä voisi 
tilassa toimia jatkossakin, kun muu ympäristö, seinät ja 
katot riisutaan lastulevyistä ja muista henkeen kuulumat-
tomista pinnoista, näistä suunnitelmat tehdään myöhem-
mässä vaiheessa.
Rakennuksen ulkoseinät ovat aikojen kuluessa painuneet 
ja 2. kerroksen salin lattiaan on tehty n. 120 mm oikaisu. 
Pinnoiteena on muovimatto, jonka voisi uusia esim. lino- 
leumimatolla ja mallina kuvioon voisi käyttää vanhaa 
siivouskomeron lattiasta löytynyttä kuosia.
Kuitenkin kaikki kartanon muovimatot tulisi poistaa ja 
mahdolliset lautalattiat paljastaa - näihin maalaus tai
hyväkuntoiset jättää puunvärisiksi - pintaan käsittely, 





Kuva: (Koskinen & Hagelstam 2010,195)
Uusrenessanssin aikana kattojen ja seinäpintojen pinkopahvituksen 
käyttö lisääntyi, sillä sileät pinnat oli helppo maalata.
Useimmiten maalaukseen käytettiin liimamaalia. Uusrenessanssi oli 
koristemaalauksen kulta-aikaa. Antiikista lainatut aiheet, erityisesti 
tyylitellyt kasviaiheet olivat suosittuja. (Koskinen & Hagelstam 2010, 
194)
Pinkopahvi oli siis yleinen kattojen ja seinien pintamateriaali 
1800-luvun puolivälistä pitkälle 1900-luvulle, kunnes 1950- luvulla 
paperilla päällystetyistä puukuitulevyistä tuli suosittuja. Pinkopah-
via käyttämällä aikaansaatiin rauhallinen ja yhtenäinen pinta. Pinko-
pahvi ei kuitenkaan siedä kosteutta ja siksi huonetila on pidettävä 
lämpimänä, jotta katto pysyy kauniina. (Ringbom 2011, 565)
KATOT - kartanon rakennusaikana
”Pinkopahvin asentaminen kattoon tuntuu 
vaikealta, mutta kahdelta ammattilaiselta 









K a t t o p a h v i n  
k i i n n i t t ä m i n e n
Valmistelevat työt
Kattotyötä varten hankitaan tukevat, pitkät telineet.
Listat irroitetaan, samoin mahdolliset kattorosetit ja
sähköasennukset. Seinän ja katon liitoskohtaan voidaan




Pahvi leikataan 15—20 cm huoneen pitempää sivua pi-
demmäksi ja kostutetaan samoin kuin seinäpahvikin.
Kostutettu vuota kääritään tiukasti rullalle pyöreän
puun tai sileän laudan ympärille ja annetaan tasoittua
noin puoli tuntia. Pingotus aloitetaan huoneen valois-
ammalta pitkältä sivulta. Avustaja avaa rullaa kattoon
nostettaessa sitä mukaan kun toinen naulaa kiinni. Vuo-
ta naulataan katon reunoilla niin läheltä, että naulaus
jää kattolistan alle, katon keskelle tulevalla sivulla nau-
lataan noin 15 cm:n päähän reunasta. Rullaa avattaessa
sen molempia pitkän sivun reunoja naulataan saman-
aikaisesti ensin harsimalla, eli 20—25 cm:n päähän toi-
sistaan. Jotta kostea pahvi varmasti pysyy katossa, on
nupinaulat syytä lyödä lähes pohjaan myös katon kes-
kellä, vaikka ne myöhemmin joudutaan irrottamaan.
2—3 cm:n pahviliuska naulauksen alla helpottaa irrot-
tamista. Kun päästään huoneen päätyyn, leikataan vuo-
dasta liika pois. Vuodan pää ja nurkan puoleinen reuna
naulataan nupirihman läpi kiinni.
Seuraava vuota asetetaan 7—10 cm edellisen vuodan
päälle ohennettu reuna päällimmäiseksi. Reunat kiinni-
tetään nupirihman läpi naulaten 10—15 cm reunasta ja
noin 25 cm etäisyydelle toisistaan. Sauma liimataan
kiinni tapettiliisterillä tai liisterin ja liiman seoksella ja
taputellaan kevyesti harjalla tai rievulla kiinni, liika lii-
ma pyyhitään pois. Sauman päälle voi vielä kiinnittää
joitakin nauloja ilman nupirihmaa sauman kiinnipysy-
misen varmistamiseksi.
Kun koko katto on pingotettu, se jätetään kuivumaan.
Seuraavana päivänä tai liiman kuivuttua irroitetaan ka-
ton saumakohdissa olevat nupinaulat. Joissakin ohjeissa
kehoitetaan vain nykäisemään nupirihmaa, jolloin nau-
lat irtoavat samalla. Parempi on kuitenkin irrottaa nau-
lat yksitellen jolloin samalla painetaan peukalolla nupi-
naulan jättämä pahvikieleke siististi kiinni. Päälle tule-
va maali peittää aikanaan jäljen.
 
P inkopahvin 





Kuva: (Pietarila 2004, 99)
Kuvat: Minna Virtanen
Katot ovat pääsääntöisesti puukuitulevyä tai lastulevyä ja 2. kerroksen majoitustilan 
puretussa katossa pilkottavat vanhat pinkopahvin jäänteet. Alkuperäisen kaltaisen 
pinkopahvituksen palautus leveine kattolistoineen luo kartanoon sen henkeen kuu-
luvan tunnelman.
KATOT - nykytilanne kartanossa
Ja jos on onnea - salin alkuperäinen katto saattaa löytyä levy-
tyksen alta...
kuva: www.kouvola.fi/ liite 4/9 






















































TAPETTITALO / malleja mm.
LIM & HANDTRYCK / malleja mm.
SEINÄT & TAPETIT - kartanon rakennusaikana
Kertaustyylien aikana, empireen ja biedermeieriin verrattuna, 
pintojen väriskaala tummeni ja tapettikuviot pienenivät (Pietarila 
2004, 96).
 Kuva: ( Pietarila 2004, 93)
 Kuva: ( Pietarila 2004, 93)
Teollisen tuotannon nopeasti lisääntyessä tapettien hinnat laskivat ja 
varakkaimmat taloudet teettivät yksilöllisiä koristemaalauksia edus-
tustiloihinsa. Viereisessä kuvassa restauroitu uusrenessanssi-interiöö-
ri Kaivopuiston huvilan numero 19 / Aminoffien huoneistossa. Runsaat 
koristemaalaukset antavat tilalle oman persoonallisen leiman (Koski-
nen & Hagelstam 2010, 194,197).















Usein tapettien kanssa käytettiin myös katon yärajassa reunanauhaa, 
joka oli käytetyn tapetin kaltainen tai jopa täysin vastakkainen. Kuten 
yleensäkin 1800-luvun lopulla, myös reunanauhat olivat voimakasvä-
risiä ja niiden leveys oli tavallisesti 6-8 cm. Tälläistä joskus nukattua-
kin nauhaa käytettiin yhdessä esimerkiksi vaalean kuviollisen tapetin 




Kuvat : Minna Virtanen
SEINÄT - nykytilanne kartanossa
Seinäpinnat ovat suurimmaksi osaksi 1970-luvun remontin jäljiltä valkoi-
seksi maalattujen lastulevyjen peittämät. Osastaan seinien pinnoitteita 
on purettu. Aikaisemmassa inventoinnissa lastulevyseinään siististi 
tehty reikä paljastaa vanhoja kartanon tapettikerroksia. Ennen purkua 
tapahtuva dokumentointi on tärkeää. Seiniä uudelleen pinnoitettaessa 
on huomioitava esimerkiksi ulkoseinän hengittävyys sekä ilmatiiviys.



























































1800-luvulla useimmiten peseydyttiin eril-
lisessä ulkosaunassa. Hygieeniaan kiinni-
tettiin yhä enemmän huomiota ja yleinen 
makuuhuoneiden kaluste oli pesukomuut-
ti, jossa säilytettiin peseytymistarvikkeita 
sekä yöastiaa (Hämeenlinnan kaupunki).
Alkuperäisesti Perheniemen kartanossa 
ei ollut suihkua eikä wc:tä. Majoitustilan 
suihku sijoitetaan nykyaikaiseen vesitiivii-
seen suihkukaappiin. Näin minimoidaan 
kosteuden pääsy rakenteisiin. Lisäksi 
tilaan tulisi toteuttaa kosteusteknisesti 
oikein asennetut laattapinnat vesieristei-
neen sekä lattiaan lattialämmitys, joka kui-
vattaa tilan nopeasti. Lisäksi huolehdittava 
riittävästä ilmanpoistosta esim. viereisen 
hormiston kautta.
Tilan pintamateriaalien lähtökohtia tutkin 
kertaustyylien kuvioaiheita viitteellisesti. 
Kartanon valkoisuuttaan hohtavat kaa-
keliuunit ovat olleet ainoat kaakeloidut 
elementit ja ”sitä” voisi tuoda avartavana 
pieneen wc-tilaan. Tilan katto on korkealla 
















Kattomateriaali po.kosteutta tasaava, 
koska vesihöyry tiivistyy katon pintaan. 
Öljymaalin alustana suorareunainen pont-














Visualisointia  - katon koristekuviointia...
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7.4  KALUSTEET
Perheniemen kartanon rakennusaikautena 1800-luvun 
lopulla vallitsi kertaustyylien aikakausi. Varsinaisesti 
pelkästään tuon ajan kalusteita en halunnut kartanoon 
sijoittaa, koska tarkoituksena ei ole lavastaa eikä tehdä 
museota.  Siksi majoitustilaan halusin tuoda jotain 
viitteellisesti tuolta aikakaudelta eli yhdistää tuleviin 
kalusteisiin jotain kertaustyylien kalusteen muotoa, ma-
teriaalia, väriä tai toimintaperiaatta yksinkertaistettuna 
ja pelkistettynä. 
Majoitustilaan tulevat keittiö, työ- ja makuutilojen sekä 
eteisen kalusteet. Lisäksi käytetään vanhoja kunnostet-
tuja pinnatuoleja ja komeroita. Tuolit tulevat etupäässä 
ruokailuryhmään ja komerot makuuhuoneeseen.
kuva : Bomanin höyrypuusepäntehtaan uusrenessanssi-
































































Pääsääntöisesti opiskelijat ruokailevat viereisen päära-
kennuksen ruokalassa ja majoitustilassa ei ole tarvetta 
täysimittaiselle kiintokeittiölle. Ajatuksena onkin yh-
distää vanhaa ja uutta, keittiötä ja tarvike/kirjahyllyä. 
Kalusteen on tarkoitus olla irtokaluste, jolloin mini-
moidaan seinään tulevat kiinnitykset. Lisäksi kalusteen 
takana seinäke, johon voidaan upottaa tai jonka kautta 
















astiakaappi (Koskinen & 
Hagelstam 2006, 40).




”Kertaustyylien huonekalut tehtiin 
yleensä tummista puulajeista pähkinä-
puusta, mahongista, meillä koivusta, 
joka petsattiin tummanruskeaksi tai 
mustaksi” (Nokela 1991, 334).
1700-luvulta asti petsiä on käytetty huonekalujen 
pintakäsittelyssä, syyt jäävät näkyviin eikä pinta näy-
tä maalatulta. Petsattuja pintoja voidaan vahata tai 
lakata. 
Vaihtoehtoisesti pehmeä pellavaöljyvaha (värikartta 
vasemmalla) antaa myrkyttömän suojaavan pinnan 
puulle, joka voidaan myöhemmin tarvittaessa maala-
ta pellavaöljymaalilla, jos pinnasta halutaan peittävä. 
Mattapintaisella pellavaöljymaalilla maalatut huone-
kalut voidaan hioa ja vahata kiiltämään kuten vanhat. 



















kuva: (Ringbom 2011, 229)
















led-nauha K 3000 / himmennin


















led-nauha K 3000 / himmennin
























Keittiökaluste vaihtoehtoluonnos 2 tummana ja vaalea 
sekä tumma versio kuvataustallisena. Kuvan voi toteuttaa 
esimerkiksi teippaamalla. 
Kuvat:  Minna Virtanen
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KEITTIÖKALUSTE TILASSA
Seuraavissa visualisointikuvissa kokeilin keittiökalusteen 
tumman ja vaalean vaihtoehdon vaikutusta tilaan.
Vaalea kaluste luo valoisamman vaikutelman ja tummempi 
vaihtoehto on voimakkaammin kontrastinen.  Sinänsä mo-





SÄNKYKALUSTE / TYÖTILA 
Majoitustilan olohuoneen sänkykaluste ei aina ole käytössä. Mikäli 
sängyn voi piilottaa, voi vapautuvaa tilaa hyötykäyttää paremmin 





























































































Herrainhuone, jota kutsuttiin myös kirjastoksi tai tupakkahuoneek-
si oli isännän valtakuntaa. Vastaavasti kartanoissa se oli työhuone, 
jossa suuri kirjoituspöytä oli oleellisin kaluste. (Koskinen & Hagels-
tam 2006, 31)
Emännän tilat; makuukamarit, kyökki, piikojen kamari, lasten 
kamari ja rouvan kamari, hienommin buduaari. Tärkein huoneka-
lu sielläkin oli kirjoituspöytä, taloudenpidon suunnittelua varten. 
(Koskinen & Hagelstam 2006, 31)
Makuuhuone saattoi olla myös rouvan oleskeluhuone ja illan tulles-
sa palvelustyttö aukaisi ja valmisteli herrasväelle kokoontyönnettä-






















































































Beschläge für BettenBeschläge für BettenKlappbettenBeschlägePlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.EinbauKlappbett Duoletto querliegend, mit Lattenrost
oZubehör für Stock/Hochbett
 variable und frei wählbare Montagehöhe bei Nutzung als Einzelbett
 Die Verwendung als Stockbett ist mit dem selben Beschlag möglich
als Einzelbett als Stockbett Lieferumfang











Bei Verwendung als Stock/Hochbett das Zubehör (Einhängeleiter 
und Ausfallsicherung) bitte separat bestellen.
 Einsatzbereich: Einzel und/oder Stock/Hochbett
 für Matratzengröße 
(B x L):
900 x 2000 mm
 Tragkraft: 100 kg
 Bettgewicht: 55–85 kg
 Werkstoff: Rahmen: verwindungsfreies Stahlrohr mit 
Federholzleisten
 Oberfläche: pulverbeschichtet, weiß, RAL 9016
 Ausführung: mit Gasdruckfeder zum leichten Ein/
Ausklappen, mit 12 flexibel gelagerten 
Federholzleisten











Korpusboden, Sockel 19 mm
Rückwand, Korpusseite 22 mm
EinbauKlappbetten müssen 
nach EN 1129 grundsätzlich gegen 
Kippen gesichert werden. Sicherstellen, 
dass der Untergrund für die Befestigung der 
Sicherungsbeschläge geeignet ist.
Abpackung: 1 Garnitur
 Werkstoff: Leiter, Absturzsicherung: Schichtholz, 
lackierfähig, Bügel: Stahlrohr
 Maße: Leiter: 1475 x 397 x 60 mm
 Oberfläche: Bügel: pulverbschichtet, weiß, RAL 9016
ArtikelNr.











































lan taustana silloin kun se 
ei ole käytössä. Tässä on 
käytetty värinä mustaa.
Yläsänky, joka näkyy 
seuraavassa visualisoiniku-
vassa, vaatii laidat, jotka 
voivat olla esimerkiksi 
osastaan taipuisat. Tällöin 
ne kulkevat sängyn muka-
na kaapiston sisään.
Kevyiden tikkaiden säilytys 





Emma-tuoli Koskipään kartanon pienessä salissa 
kuva: (Koskinen & Hagelstam 2006, 30)
”Kertaustyylien myötä alkoi verhoilijoiden 
kulta-aika. Jousistus lisäsi huonekalujen 
istuinmukavuutta, mutta samalla vaati 
suojakseen verhoilun, josta vähitellen ke-
hittyi itsetarkoitus.”(Nokela 1991, 334)
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Kertaustyylien aikana herrasväen kotien sisustamisessa pidettiin tärkeä-
nä mukavuutta. Jäykkien tuolien rinnalle kehiteltiin mukavia kalusteita, 
kuten leposohvia ja salongin keskus oli pehmeä sohvaryhmä. Runsaus 
oli kauneutta, yksinkertaiset ja vaaleat pinnat häiritseviä. (Koskinen & 
Hagelstam 2006, 31)
Uusrokokoo, joka oli suosituin ja pelkästään sisustustyyli, koettiin muka-
vana ja kodikkaana ja siksi se oli käyttökelpoisin kertaustyyleistä (Nokela 
1991, 256).
Majoitustilaan halusin sohvaryhmän, joka viitteellisesti ammentaa aihetta 
rokokoosta, mukavuutta unohtamatta. Valitsin kukkakuosin päälliseen 
siksi, ettei käytössä tulevat tahrat ym, näkyisi niin helposti kuin yksiväri-
sessä kankaassa. Vastaavasti matto yksivärisenä, mutta nukattuna, jota 
voi tarvittaessa ”paikkapestä”.
Tilaaan tulevat pöydät joko uusia tai uudelleenkäsiteltyjä käytettyjä ”sar-
japöytiä” valkoisina, jolloin ovat monikäyttöisiä ja tarjoavat esimerkiksi 
opiskelutyölle ”valoisan” alustan. Lisäksi valkoinen piristää ja on kontras-
tina muutoin tummille kalusteille.
”Turhake” ei ole ole vain koriste, vaan toimii myös säilytykseen, sillä se 
on naulakko, johon voi ripustaa vaikka repun.
Tekstiilien pitäisi ylipäätään olla yleisissä majoitustiloissa palosuojattuja,
erityisesti verhot, jotka ovat syttymisherkkiä. Verhojen kangas mielellään 






































kvadrat-kangas garden 0002 + blåstation qvarto archicad-objekti
muokkaus ja kuva: minna virtanen









Hillitty uusrokokokalusto - helsinki rokoo vuodelta 1860 
kuva: (Nokela 1991, 256)
Uusrokokoo suosi isokuvioisia tekstiijeä.
Matot, päälliset, verhot, pöytäliinat





























Kuva; (Nokela 1991, 258)
Nykyihmiselle sähkö on itsestään selvyys, mutta 
1800-luvulla suomalaisissa kodeissa elettiin hä- 
märässä. Talikynttilä valaisi kaupungeissa vielä 
1860-luvulle asti, jolloin siirryttiin öljyvalaisimiin. 
Vastaavasti maaseudulla kalliita kynttilöitä käy-
tettiin vain harvoin ja yleinen valonlähde olikin 
1800-luvun loppuun asti päre. 
(Rakennusperinto.fi)
1870-1890 oli valuraudan kukoistusaikaa ja sitä 
käytettiin myös valaisimissa. Valurautainen, run-
saskoristeinen öljypesä, valurautaiset ketjut sekä 
öljypesää ympäröivät kynttilähaarat särmikkäine 
kristallipuikkoineen olivat tyypillisiä tuon ajan 
valaisimille. (Nokela 1991, 264) Näiden amppe-
livalaisimien muoto kuitenkin yksinkertaistui ja 
kaunistui kun messinki, patinoitu pronssi ja lasi 
yleistyivät niiden valmistusmateriaaleina seuraa-
valla vuosikymmenellä. (Rakennusperinto.fi)
Suomessa ensimmäiset hehkulamput asennettiin 
Tampereelle Finlaysonin tehtaalle vuonna 1882. 
Tästä alkoi sähkövalaisimien matka kohti nykypäi-
vää.
Turun ensimmäinen sähkövalaistus Ett Hem-
museossa kuva: www.rakennusperinto.fi/hoito ja 
korjaus
VALAISIMET - nykytilanne kartanossa
Nykyinen valaisinmallisto on ankea ja karu. Valaisimet vaativat päivitystä 
energiatehokkaampaan suuntaan sekä paremmin tunnelmaan sopivam-
miksi - mahdollisuuksien mukaan led-lampuilla ja himmentimellä, jolloin 
tunnelmia voi säädellä, lisäksi tarvitaan epäsuoraa valaistusta esimerkik-
si irtovalaisimilla.

























Kartanoon tulevien valaisimien on ensijaisesti oltava ener-
giatehokkaita ja himmennyksellä voidaan säädellä valaistus-
ta eri tilanteisiin ja tunnelmiin sopivaksi.
Kertaustyylien aikainen valaisimille tyypillinen amppeli-
muoto oli lähtökohtana majoitustilaan valituille valaisimille. 
Kristallien hohtoa tulee viitteellisesti kph/wc-tilan kattoon 
pintavalasimina. Kaikkiin valaisimiin laadukkaat led-lamput, 
joiden värilämpötila on noin K2700-3000 ja värintoisto mie-
lellään po. minimissään Ra 90.
Kalusteisiin sijoitettavat led-nauhat asennetaan näkymättö-
miin hyllyjen ala/etureunaan upotettuun alumiiniprofiiliin. 
Led-nauhassa tulee olla riittävä määrä ledejä, min. noin 120 
kpl/metri, jolloin valonauha on yhtenäinen ja riittävän teho-
kas, lisäksi tarvitaan himmennin.
Lattiavalaisimet antavat epäsuoraa valoa ja iso kattoon 
asennettava opaalikupuinen plafondi toimii tilan yleisvalaisi-







































































8   TILASUUNNITELMA
Kuva: Minna Virtanen
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8.1  VALMIS TILASUUNNITELMA
Tässä osiossa esittelen majoitustilan valmiit suunnitelmapiirustukset. 
Mittakaavallisen piirustussarjan sekä tarkennetut materiaali- ja kalus-
teluettelot toimitan kansioituna toimeksiantajalle. 
Kartanosta ei ole päivitettyjä tilanumeroituja pohjapiirustuksia ja 
sekaannuksien välttämiseksi tulevaisuudessa, olen jättänyt tilanume-









































MAJOITUSTILA 2. KRS 













































SP 1  









































SP 1  




MAJOITUSTILA 2. KRS - HUONE JA ETEINEN
LEIKKAUKSET  A-A, B-B, C-C ja D-D  
piirustukset ei mittakaavassa
mitat tarkistettava rakennuspaikalla
MAJOITUSTILA 2. KRS 
HUONE JA ETEINEN
LEIKKAUS  A-A 





















































MAJOITUSTILA 2. KRS - KPH/WC















































SP 2  
SEINÄLAATTA / LAATTAPISTE TH 



































MAJOITUSTILA 2. KRS - MH































































































































MAJOITUSTILA 2. KRS 




VALAISIN ASTRO VANCOUVER ROUND / IP 65 / 
LED K3000 asennus pintaan / katto
V2
VALAISIN 2 kpl METALARTE BAILAORA / huom! 
asennuskorkeus lattiasta valaisimen yläreunaan
V3
VALAISIN INNOLUX JASMINA halk. 80 cm / him-
mennettävä
V4
VALAISIN 3 kpl - INNOLUX BELLE 310512 / IP20
E27 / MAX 35W / huom! asennuskorkeus lattiasta 
valaisimen yläreunaan
KP1
KATTOPINTA PINKOPAHVI + LIIMAMAALI - VÄRI 
KP2
KATTOPINTA KYLPYHUONE - MATERIAALI - VÄRI
KATTO KUVIOMAALAUS
KL1 
KATTOLISTA TEHDÄÄN VANHAN MALLIN MU-












MAJOITUSTILA 2. KRS 









LATTIAPINTA - TH FULDA WENGE 10X10 LIIMA-




































































MAJOITUSTILA 2. KRS  
KEITTIÖKALUSTE VAIHTOEHTO 2 
ei mittakaavassa
MATERIAALIT
RUNKO:   KOIVUVIILUTETTU 21 MM RIMALEVY, 
                 PETSAUS+ PINTAKÄSITTELY
HYLLYT :  KOIVUVIILUTETTU 21 MM RIMALEVY, 
                 PETSAUS +PINTAKÄSITTELY
ALLAS-
KALUSTE : KOIVU, PETSAUS + PINTAKÄSITTELY
KALUSTEPIIRUSTUS





































RUNKO:   KOIVUVIILUTETTU 21 MM RIMALEVY, 
                 PETSAUS+ PINTAKÄSITTELY
HYLLYT :  KOIVUVIILUTETTU 21 MM RIMALEVY, 





































RUNKO:   KOIVUVIILUTETTU 21 MM RIMALEVY, 
                 PETSAUS+ PINTAKÄSITTELY
HYLLYT :  KOIVUVIILUTETTU 21 MM RIMALEVY, 
                 PETSAUS +PINTAKÄSITTELY
KALUSTEPIIRUSTUS




























RUNKO:   KOIVUVIILUTETTU 21 MM RIMALEVY, 
                 PETSAUS+ PINTAKÄSITTELY
HYLLYT :  KOIVUVIILUTETTU 21 MM RIMALEVY, 
                 PETSAUS +PINTAKÄSITTELY
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1. INNOLUX JASMINE - V3
2. INNOLUX BELLE - V4
3. METALARTE BAILAORA T - V2
4. ASTRO VANCOUVER ROUND - V1
5. METALARTE BASTONE ME - V5












VALITUT MATERIAALIT HUONE / ET / MH
1. KATTO - PINKOPAHVI - MAALAUS - VÄRI - KP1
1. SEINÄ - TAPETTITALO / LINTU SININEN - SP1
2. SEINÄ - TAPETTITALO / LINTU SININEN - SP4












KALUSTEET KALUSTEPIIRRUSTEN MUKAISESTI / VÄRISÄVY TILAN MUKAAN VALITAAN ERIKSEEN
KALUSTEET HUONE / ET / MH
182 183







kvadrat-kangas garden 0002 + blåstation qvarto archicad-objekti







1. LATTIA - TH FULDA WENGE 10X10, TUMMA RUSKEA, LAATTAPISTE - LP2 
2. KATTO - SUORAPONTTILAUTA TAI VANERI, HENGITTÄVÄ ÖLJYMAALI - KP2
3. SEINÄ - LAATTAPISTE TH BASIC WHITE SW21 20X20 VALKOINEN - SP2
4. SEINÄ - SEINÄLAATTA MOROCCO VALKOINEN -  SP3

















8.3  TILASUUNNITELMA KOKONAIS-
        UUDISTUKSEN OSANA
Alkuvaiheessa Perheniemen evankelisen opisto kartanon 2. kerroksen majoitus-
tilaan tekemääni tilasuunnitelmaa voi monistaa kartanon muihinkin majoitustiloi-
hin. Esimerkiksi vastaavassa kohdassa kartanon 1. kerroksessa on melkein identti-
nen tila, johon suunnitelma käy pienin muutoksin. 
Jatkossa kartanon kunnostamisen etenemisen  ja rahoituksen kannalta, myös 
muut tilat vaativat tarkempaa tila -ja materiaalisuunnittelua. Kartano vaatii koko-
naisvaltaisen suunnittelun tullakseen eheäksi, toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Käytännössä koko kampusalueen rakennukset vaativat lähitulevaisuudessa eri ta-
soisia kunnostuksia rakennuksesta riippuen. Esimerkiksi Juustolalle olisi tärkeätä 
löytää ”uusi elämä”, sillä käyttämättömä sen rapistuminen vain lisääntyy.
Kantavana ajatuksena Perheniemen evankelisen opiston rakennusten tulevissa 
kunnostuksissa voisi soveltaa kartanon majoitustilan tilasuunnitelman periaa-
teetta : kunnostus kunkin rakennuksen henkeen sopivalla tavalla, rakenteiden 
toimivuus huomioiden, käyttäjälähtöinen, selkeä ja kodikas. Tällöin kampusalue 
on kerroksellinen persoonallinen kokonaisuus, jossa kulttuurihistorialliset arvot 
säilyvät. Lisäksi toiminnallisesti ja visuaalisesti hyvin suunniteltu piha-alue tukisi ja 
yhdistäisi omalta osaltaan tätä kokonaisuutta.
Vanhojen kunnostettujen huonekalujen käyttäminen on ekologista ja tulevia Per-
heniemen evankelisen opiston lyhytkursseja suunniteltaessa ehdotuksena: voisi-
ko kurssiaiheena olla vaikka ”Pinnatuolin kunnostus ja maalaus”? Näin valmistuisi 
kokonaisia kalusteryhmiä kerralla. Lisäksi näihin majoitustiloihin tulevien kaluste-
suunnitelmien yhtenä ajatuksena on ollut , että osat/levyt voisi tilata puuvalmiina 
tarvittavin porauksin, jolloin toinen kurssiaihe voisi olla ”Näin pintakäsittelen, 




9   ARVIOINTI
Mielestäni Perheniemen evankelisen opiston kartanon 
2. kerroksen majoitustila muuttui tilasuunnitelmassa-
ni käytettävyydeltään vastaamaan paremmin tilalta 
vaadittuihin haasteisiin. Makuutilojen muunneltavuus 
työtilat huomioiden lisää tilan käyttömahdollisuuksia. 
Pintojen ja materiaalien palauttaminen kartanon hen-
gen mukaisiksi muuttaa tilaa visuaalisesti parempaan ja 
selkeämpään suuntaan, kodikkuutta unohtamatta.
Toiminnallisesti mietin säilytystilojen riittävyyttä, mutta 
toisaalta opiskelijat, kurssilaiset tai matkailijat käyttävät 
majoitustilaa lyhytaikaisesti ja ”hotellinomaisesti” eli 
käytännössä vähempikin riittää. Kiinteänä osana tila-
suunnitteluuni liittyneet pelkistetyt kalusteet, tekivät 
tilasta yhtenäisen. 
9.2  PROSESSI 9.3  PALAUTE
1
Olen aina ollut kiinostunut rakennuksista, niihin liittyvistä ihmi-
sistä, ajan kerrostumisista ja näiden yhteyksistä. Kun kohdalleni 
tuli mahdollisuus tehdä opinnäytetyöni näinkin laaja-alaisesta 
aihe-alueesta kuin Perheniemen evankelisen opiston kartano ja 
sen rakennukset, olin heti ”myyty”. Käytännössä tuosta ajatuksen 
alkuvaiheesta alkaa olla kohta vuosipäivä tulossa.
Kartano ja sen rakennukset ovat vaatineet useita käyntikertoja 
Perheniemessä, valokuvaamista ja keskusteluja toimeksiantajan 
kanssa. Opiston arkistoon yritin tehdä ”täsmäkäyntejä” ajan-
käytöllisistä syistä ja sieltä löytyikin paljon kartanon vaiheista ja 
evankelisen opiston ajoilta kertovaa aineistoa, kuten C.A.Edel-
feltin alkuperäiset kartanon piirustukset. Lisäksi elävöittävänä 
lisänä löytyi Veijo Ristolan kirjoittama nide ”Palasia Perheniemen 
historiasta”. 
Taustatiedon hankkiminen oli iso ja aikaavievin osa opinnäytetyös-
säni. Internet-lähteiden lisäksi käytin kirjastopalveluja ahkerasti. 
Nelli-portaali ja Porsse-aineistotietokanta hyvä apuna. Omilla tun-
nuksilla etsin ja varasin kirjat, jotka sitten sain noutaa seuraavana 
päivänä Porvoon kirjastosta valmiiksi poimittuina, veloituksetta. 
Näin pääsin tutustumaan mm. Leena Nokelan kirjan kautta kar- 
tanon rakennusajankohdan tyylihistoriaan.
Haastavimmaksi opinnäytetyössäni koin aihe-alueeseen liittyvän 
tietomäärän. Tilasuunnittelun kohteen rajauduttua, työni eteneni 
määrätietoisemmin. 
Opinnäytetyöni tekemiseen olen käyttänyt opiskeluaikana ”hal-
tuunotettuja” ohjelmia, joita olivat mm. Archicad, Artlantis, Pho-
toshop ja Indesign.
Kokonaisuutena  opinnäytetyöni oli mielestäni hyvin mielenkiin-
toinen ja opettavainen, vaikkakin työntäyteinen prosessi.
Olen saanut Perheniemen evankeliselta opistolta paljon posiitivis-
ta palautetta opinnäytetyöstäni, joka on koettu tärkeäksi avuksi 
ja työkaluksi pohdittaessa tulevia suuntauksia sekä toimenpiteitä 
liittyen kartanoon ja kartanoalueen rakennuksiin.
Perheniemen evankelisen opiston apulaisjohtajan Marita Lilje-
qvistin mukaan opinnäytetyössäni on opiston nykyinen toiminta 
ja rakennusten tila esitelty laajasti ja totuudenmukaisesti. Hänen 
mukaansa myös historiallisia taustoja on valotettu riittävästi 
sekä Perheniemen evankelisen opiston että Perheniemen kar-
tanon osalta. Tulevaa on visioitu juuri opiston tarpeet ja paikan 
erityispiirteet huomioiden. Lisäksi majoitustilaan tehtyä tilasuun-
nitelmaa Liljeqvist piti varsin toteuttamiskelpoisena ja esitystä 
itsessään selkeänä, informatiivisena ja visuaalisesti kauniina sekä 
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